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Horaris: 
* Oficines: De dill a div: De 8 a 14 h. 
* Batle:De dill a div: De 11 a 13 h. 
* Arquitecte: dilluns de 10 a 14 h. 
* Aparellador: Dill i dij de 9,30 a 18 h. 
* Jutjat: Oficina: De dill. a div. de 8 a 14 h. 
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CENTRE DE SALUT 
Tels.971 835001. Cita prèvia: 971 836700 
Horari consulta metges: 
Dr. Barceló: Matins: Dill., dim. i dij.:de 9 a 13, 
div. de 10,30 a 13. Dimecres: de 15,30 a 19. 
Dr. Muntaner: Matins: Dill., dim. i dix.: De 9 a 
13, Div. de 10,30 a 13. Dijous: De 15,30 a 19. 
Dr. Serra: Dill., dix. i dij. de 9 a 13. Div.: de 10,30 
a 13. Dimarts: De 3,30 a 7 de l'horabaixa. 
URGÈNCIES: A qualsevol hora acudir al Centre 
URGÈNCIES VITALS fora del Centre: 061. 
Pediatra (Dra. Olga Huguet): De dill. a div. de 9 
a 13 hores. Els dim. de 15,30 a 19 h. 
Enf erm eres: De guàrdia en cada consulta mèdica. 
AMBULÀNCIES: Manacor: Tel.971 554075 --
Cala Rajada: Tel. 971 563333. 
SERVEIS MÈDICS PRIVATS 
CLÍNIC ARTÀ: Ciutat, 39. Tel. 971 836237. 
Dr. E. Más: Dill. i dij. de 17 a 20 h. 
Dr. M. Mestre: Dix. de 18 a 20 h. Dis. de 10 a 14 
Dr. Arturo Gil (Gine.): Dix. de 16 a 20 h. 
Gabinet psicològic: Miquel Caldentey i A. Ribera. 
CENTRE M È D I C - Av. Ferrocarril, 2 - Tel. 971 
835221. (Asisa, Imeco, Previasa). 
Dr. Barceló: Dill. Dim. i Div. de 17 a 20 h. 
Dra. M a T. Esteva(oculista): Dix. d'l 1 a les 16 h. 
Paula Vicens (Psic.):D Dill i Dij. de les 15 a 20h. 
David González (Quiromassatgista): Dill. i div. 
de 9 a 13. Dim. de 16 a 20 hores. 
Revisió carnets de conduir: Dix. de 11 a 15 
DENTISTES: 
* J. Rodríguez, odontopediatra. C/Ciutat, 32 Ir. e. 
Tel. 971 835735. 
* J. Llaneras,metge dentista. C/A. Blanes, 38. Tel 
725066. Dimecres. 
* Guillem Roser, metge estomatòleg. Cl Fra Juniper 
Serra, 3, lr. d. Tel. 971 835514 
SERVEIS VETERINARIS: 
* Monserrat Blanes, 6-A. De dill. a div. de 12 a 13 
i de 18 a 20 h. Dissabtes: De 12 a 13,30 hores. 
Urgències Tel. 836883 
SES PAÏSSES: De 9 a 13 i de 14,30 a 17 
- Dissabtes de 9 a 13,00 h. (Diumenges tancat) 
RÀDIO ARTÀ MUNICIPAL: Tel. 971 835125 
- De dill. a div. de 16 a 20 h. 
- Dissabtes de 9 a 13 i 16 a 17 h. 
MUSEU: De dill. a div. de 10 a 12 h. 
NA BATLESSA (Tel.835267) 
Biblioteca; de dilluns a divendres de 16-20 h. 
Oficina Inf. Juvenil: dim. i dij. de 9 13 h. 
dill., dix. i div.: de 16-20 h. 
Serveis socials: Dim i div de 9 a 13 h. 
Serveis. Educ. Mun. Dimecres de 15 a 19 h. 
CEMENTERI: Horari fosser: de dill. a div. de 8 a 
13 h. domicili particular c. Sorteta, 15 
POMPAS FÚNEBRES: 
* ARTANENSES: (Tels. : 971 563096 i 971 
563934) 
* ARTA-SANTA CRUZ (Tels. 971 836888 -
908-333903) 
TAXIS: P.Bonnin:971 836202 - B. Esteva: 971 
836321 - B. Galmés: 971 836097. 
SERVEIS RELIGIOSOS: 
Misses: Dissabtes:: Esglesieta: 18 ,30h, Convent: 
19,30h., Parròquia: 20,30 h. 
Diumenges i festius: Convent: 11 h. i 19,30 h. 
Parròquia: 12 h. i 20 ,30h. i Sant Salvador: 18 h. 
Ermita: 11 h. 
Dies feiners: Centre Social 20,30 h. 
Convent 19h.. Funerals a les 20 h. 
Baptismes: 17,30 a la Parròquia. 
Acollida-Despatx parroquial: 
Centre Social: dill. i dij. de 20 a 21 h. 
FARMÀCIES: 
PI. Marxando, tel. 971 836524: 
C. Despuig, tel. 971 836536: 
De dilluns a dissabte, Matins: De 9 a 13,30 h. 
Horabaixes: de 17 a 20 hores. 
La de guàrdia tanca a les 21 h. 
Diumenges i festius: La de guàrdia, matins de 10 
a 13,30 i capvespres de 18 a 21 hores. 
TELÈFONS D'INTERÈS: 
Policia local: 971 835017 - mòbil: 909 863325 
G. Civil: 971 836155- Urgències: 062. 
Servei Urgent al Ciutadà: 112 
Bombers Manacor: 971 55 00 80 -
Sub Parc Artà: 971 83 60 57. 
Sant Salvador: 971 836136 
Parròquia: 971 836020 
Convent: 971 836205 
Residència: 971 836561 
Club 3 a Edat: 971 835987 
Poliesportiu: 971 835142 
Correus: 971 836127 
Notaria: 971 836196 
Ermita Betlem: 971 589038 
Escola de Música: 971 562008 
Cooperativa: 971 836175 
Depuradora: 971 835796 
Revista Bellpuig: 971 835033 
Institut LI. Garcías i Font: 971 836334 
Col·legi Na Caragol: 971 835841 
Col·legi Sant Bonaventura: 971 836986 
Col·legi Sant Salvador: 971 836269 
GESA (Manacor): Comercial: 971 554111, 
Distribució: 971 553512 i Averies: 971 843333. 
CLÍNIQUES D'INTERÈS: 
Hospital de Manacor: 971 84 70 00 
Son Dureta: 971 175000+971 789000 
Hospital General: 971 728484 
Hospital Joan March: 971 613025 
Hospital Militar: 971 726186 ' 
Hospital Sant Joan de Déu: 971 265854 
Hospital Psiquiàtric: 971 761612 
Policlínica Miramar: 971 450212+971 455212 
Clínica Femenia: 971 452323 
Clínica Juaneda: 971 731647 
Clínica Planas: 971 220050 
Clínica Rotger: 971 720200 
Clínica Verge de la Salut: 971 175656 
Creu Roja: 971 751445 
Mutua Balear: 971 716546+971 715805 
COLÒNIA DE SANT PERE 
Dispensari: Tel. 971 589297. 
Horari Metges: Dr. Barceló dm de 11,30 a 14,30 
Dr. Esteva dij. 12 a 14 h. 
Enfermera Sra. Cabrer: dill. i div. de9,30a 11 h. 
Oficina Municipal: Dedill .adiv.de 11 a 13 hores. 
Biblioteca: De dill. a div. de 17,30 a 20,00 
Horari de Misses: 
Dissabtes: A les 19,30 hores. 
Diumenges a les 10 i a les 19,30 hores. 
SERVEI D'AUTOCARS Horaris d'estiu: 
Festius Artà-Palma: 8,05- 9,40 - 14,50-19,20 
Palma-Artà: 10,00 - 13,30-17,30 - 19,30 
Artà-Manacor: 8,05- 9,40 -14,50-17,30-19,20 
Manacor-Artà: 11,00-14,25-18,30-20,30 
Artà - Cala Rajada: 11,30 - 14,55 -18,55 -20,55 
CRajada -Artà: 7,45 - 9,15 - 14,30 - 19,00 
Artà - Canyamel: 8,50 - 12,15 *- 13,30* (13,45 juliol i agost) 
Canyamel - Artà: 19,20 - 9* - 10,30* (13,30 juliol i a (*tots els dimarts) 
8,05-17,30 
10,00-19,30 
8,05 -17,30 
11,00 - 20,30 
11,30-20,55 
7 ,45- 17,10 
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Un any més tenim el plaer de poder 
escriure sobre l'èxit de les festes de Sant 
Salvador. Aquestes festes celebren la 
festivitat del patró d'Artà i, juntament 
amb les de Sant Antoni, se celebren amb 
una intensitat que deixa bocabadats als 
externs que ens visiten per aquestes dates. 
Diuen moltes llengües que passat Sant 
Salvador l'estiu s'ha acabat. Potser 
aquesta frase tengui una gran part de raó 
ja que després de les festes molta gent 
acaba el seu període de vacances i torna a 
començar amb la feina de cada dia. 
Enguany la comissó de festes va presentar 
un dels programes més complets que es 
recorden aquests darrers anys. Tot just 
sortit el cartell de festes, dissenyat enguany 
per la jove artista local Cristina Nicolau, 
i com és habitual sortiren les primeres 
veus que escampaven als quatre vents que 
ells no entenien el cartell, no bastava que 
fos vistós i que convidas a penjar-lo i 
omplir de color el poble, sinó que a més 
havia de tenir un significat quasi 
moralitzador. També hi va haver altres 
veus que es queixaren de la durada de les 
festes. No és aquest el darrer any que les 
festes s'allarguen una mica més del que 
era habitual. Aquest fet no hauria dé ser 
motiu d'indignació sinó d'orgull per part 
nostra, ja que significa que Artà és un 
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poble que té una gran oferta cultural que 
fa que les festes estiguin atapeïdes d'actes 
fins el punt que s'ha d'allargar la festa 
alguns dies. Per sort les veus crítiques 
eren les que més fluix parlaven i les festes 
començaren com havia de ser: amb bon 
peu i força. Després d'inaugurar una gran 
quantitat d'exposicions (Joan Sopa, M. 
Isabel Ballester, Pere Pujol) va tenir lloc 
l 'acte inaugural de les festes. Els 
capgrossos ballaren el seu peculiar ballet 
mentre la gent els mirava entusiasmada 
animant amb crits i mamballetes cada un 
de les passes dels dos personatges al 
compàs de la xeremia. Després del ball 
M A G A T Z E M S I L I C O R S M O Y A 
(Al seu servei des de l ' a n y 1890) 
o 
c O 
Vos conviden a la inauguració 
de la Vinoteca i Licoreria Moya 
el dia 13 de setembre (Dia de Sa 
Fira), des de les 10,00 a les 14,00 
hores, que tendra lloc al carrer 
31 de Març n. 5 d'Artà. 
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dels capgrossos va tenir lloc el parlament 
delbatle. Els dimonis de lalguana estaven 
preparats per rebentar el poble i ompl ir4o 
de llum, fum i color mentre la gent corria 
espantada fugint del seu foc. La vetlada 
va acabar amb una vetlada Pop-Rock-
Heavy. L'endemà es van inaugurar dues 
exposicions que han tengut una gran 
afluència de visitants: la mostra 750 anys 
a Artà, que mostrava objectes de la 
Parròquia i l ' exposic ió fotogràfica 
Redefining Pop, una de les mostres 
fotogràfiques amb més qualitat que hem 
tengut aquests darrers anys. Fou també 
aquest segon dia de festa en què es va 
inaugurar a la Boutique Vora-Vora la 
mostra d'escultures de fang d'Alnudena 
Martínez. EL dia va acabar a Sant Salvador 
amb l 'actuació memorable del grup 
Cap-pela i el cantautor Suso Reixach. 
Tant en Suso com alguns membres del 
grup Cap-pela ens han comentat que varen 
quedar molt satisfets amb les seves 
actuacions. La sorpresa la va marcar en 
Suso ja que durant la seva actuació van 
pujar a l'escenari el cantautor Guillem 
Sansó, el músic Carles Grimalt i el cantant 
d'Ocults, Toni Nicolau. L'ambient festiu 
s'anava encalentint així com passaven els 
dies. El diuemenge es va inaugurar una 
exposició a cas donat de fotografies 
antigues extretes del recentment donat 
Fons Documental Mn. Llorenç Lliteres. 
Els infants pogueren gaudir de l'actuació 
del grup d'animació infantil Serpentina, 
enguany amb la novetat de dues grans 
teles que donaren molta vistositat a la 
seva actuació. També va ser aquest dia 
que es va inaugurar l 'exposició de 
fotografies de Jean Marie del Moral sobre 
en Miquel Barceló i la seva obra. Per cert, 
en Miquel aquests dies torna a fer feina a 
la teulera d'en Jeroni per la qual cosa no 
és estrany 
veure4o pel nostre poble. Aquest dia va 
fer passar pena als organitzadors de les 
festes j a que va estar emboirat i amenaçava 
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pluja, com de fet va succeir. El concert de 
jazz que s'havia de fer a la plaça de 
l'ajuntament es va haver de suspendre, 
però s'ha programat el concert com un 
acte de la fira així que els amants del jazz 
encara podran veure el concert. El que no 
es va suspendre va ser el concert de rock 
català amb els grups Sopa de Cabra i 
Lax'n Busto que va aconseguir omplir el 
solar del futur teatre municipal i fer les 
delícies dels incondicionals d'aquestes 
dues formacions catalanes. Uns dels que 
tengueren molta feina per les festes varen 
ser els membres de la Banda Municipal ja 
que celebraren una sèrie de concerts a la 
plaça de l'Almudaina i l'esplanada de 
davant l'església a més de ser una de les 
protagonistes dels cercaviles que es 
celebraren els dies 5 i 6. El dilluns dia 3 
també va tenir lloc la presentació del 
llibre Les Balears en Venda. La 
desinversió immobiliària dels illencs, de 
Joan Seguí. A més el Grup Escènic va 
representar l'obra Tàlem que recentment 
ha passat a la final del X Certamen de 
Teatre de Consell i del Teatre Principal. 
A les 12 del vespre es va celebrar la XI 
Cursa Popular de Sant Salvador amb 
sortida i arribada davant el Dorado. Els 
resultats de la cursa els donam a la secció 
d'esports. Finalment i per acabar el dia, 
dins el bar Trui hi va haver un concert a 
càrrec del Grup Reggae Lex. El dimarts 
també fou un dia atapeït d'actes. Cal 
destacar 1 a representació de 1 a company ia 
de Toni Alba i Sergi López que 
reprès n taren l'obraBRAMSo la Kumèdia 
dels herrors. Aquesta obra va tenir un 
èxit rotund ja que cada dia es va penjar el 
cartell de No hi ha Localitats. A les 23 
hores dins el recinte de Sant Salvador hi 
va haver un concert a càrrec d'en Biel 
Majoral. En Biel va haver de sofrir els 
capricis del vent que va bufar fort i fresc 
aquella nit. En acabar el concert d'en Biel 
CONSTRUCCIONS 
TONI MASSANET GINARD 
c/ Apol.lo, 5 
Tel. 971 83 63 16 i Fax: 971 83 64 00 
07570 - Artà 
SE PRECISA PERSONA PER 
FEINA DE FUSTERIA 
CATEGORIES : 
Oficials de 1- Informes: 
Oficials de 2- Tel. 971 83 63 81 
M a t i n s : d e 8 a 1 3 h o r e s . 
H o r a b a i x e s : d e l e s 3 a 
l e s 6 h o r e s 
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la gent va baixar al Bar Parissien ja que 
allà en Lluís Gili es va destapar com a 
cantautor. El seu recital va aconseguir 
emocionar al nombrós públic que hi va 
acudir. El vespre del dia 5 va tenir lloc la 
primera verbena de les festes amb 
l 'actuació dels grups Canyamel i 
l'Orquestra Oassis. Aquest mateix i des 
del Santuari de Sant Salvador hi va haver 
el gran castell de focs d'artifici a càrrec de 
la Pirotècnia Zaragozana. 
El dijous dia 6, festivitat de Sant Salvador 
es va despertar amb son després de la 
ròssec de la nit anterior. Així i tot es va 
celebrar 1'amollada de coloms a càrrec 
del Club colombòfil Artanenc des de 
Montuïri. Fou aquest dia 6 que el club 
Esportiu Artà va presentar tota la planti 11 a 
que defensarà els nostres colors durant la 
present temporada. El vespre hi va haver 
bots i bauxa gràcies als compassos marcats 
per les orquestres Salsa , Orquidea Big 
Band, els Rodamóns i Chesterfield. El 
capvespre del dia 7 es va aixecar amb el 
poble ple de bicicletes disposades a 
celebrar el 49è circuit ciclista organitzat 
pel Club Ciclista Artanenc. El vespre va 
tenir lloc una de les vetlades més estranyes 
i divertides de les festes: el sopar a la 
fresca. Hi va haver de tot, si et passejaves 
un poc veies en Joan Amer que intentava, 
sense saber ben bé com, tallar una truita 
gegantina que havien elaborat amb més 
de 200 ous. Sens dubte aquesta era una 
truita digna d'entrar al llibre Guinnes dels 
rècords. Més enllà hi havia en Leu que 
tallava pa perquè en Tofol Medina es 
preparas el pa amb oli més gros que ulls 
humans hagin pogut contemplar mai 
(exagerats que som. La veritat és que era 
molt gros). El més preciós era veure les 
greixoneres de sopes, els cuberts, els 
mantells, l'alegria que hi havia i les ganes 
de gaudir en companyia d'unes festes que 
ens ajuden a reforçar la nostra identitat 
com a poble. La vetlada acabà amb una 
exhibició dels acròbates de Pekin que 
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feren meravelles amb els seus cossos i 
finalment una exhibició dels cantaires 
artanencs que també feren una altra 
exhibició amb les seves veus, i si no que 
li demanin a en "Xeret" que és un gegant 
d'escenari, amb el bon sentit de la paraula. 
La nota divertida la posaren unes gogos 
d'allò més originals que sortiren vestides 
amb randes, ulleres i capells i moltes 
ganes de riure i botar. Els joves del 
Llevant, que durant totes les festes s'han 
mobilitzat demanant la tornada del tren 
també aportaren el seu granet d'arena. Si 
més no, l'actuació més destacable potser 
fou la de na Laura, na Maria Soledat i en 
Joan que amb els seus escasos 3 i 4 anys 
tengueren el coratge suficient per pujar a 
l'escenari, enfrontar-se ales més de 1.000 
persones que hi devia haver i cantar a 
capella El toro enamorado de la luna. 
Sens dubte aquesta fou la interpretació 
que més aplaudiments va despertar. 
Amb aquest bon sabor de boca ens anàrem 
a dormir ja pensant en la verbena que ens 
esperava el dissabte amb els grups The 
Lolo's Band, la Gran Orquestra Mallorca 
i l'Orquestra Malpaso. Fou èpic. La gent 
va ballar, cantar i beure fins a les 6 del 
matí, hora en que tenien ordre els tècnics 
d'aturar la música. El diuemenge fou més 
tranquil ja que encara els vapors del suc 
del vespre anterior feia que alguns hi 
veiessin un poc emboirat. Els membres 
de l'agrupació local Esclafits i Castanyetes 
no tengueren. cap peresa en celebrar la 
seva vetlada pagesa i acomiadar d'aquesta 
manera les festes de Sant Salvador 98. La 
traca va posar el punt i final a 10 dies de 
festa. 
Nota: és gairebé impossible anomenar 
tots els actes que s'han realitzat durant 
totes les festes ja que se' n celebraren més 
d'un centenar. Com a nota final direm 
que els esportistes han tengut l'ocasió de 
practicar l'esport que més els agrada ja 
que s'ha jugat a futbol, tennis, bàsquet, 
volei, hi ha hagut proves de natació i 
ciclisme, etc. També s'ha de remarcar la 
participació activa per part del grup de 
carreters d'Artà, ja que van donar una 
gran nota de color a les festes amb les 
proves que organitzaren de carreres d'ases 
i someres, muls i mules, cavalls, egües, 
ponis i altra bestiar divers. En definitiva, 
i per no fer interminable l'enumeració 
dels actes que s'han celebrat, volem donar 
els molts d'anys a tot el poble d'Artà i 
felicitar a la gent que ha fet possible que 
anassin tan bé. 
FUSTERIA 
SANCHO 
M O B L E S DE CUINA I BANY 
D O B L E A C R I S T A L A M E N T 
HERMÈTIC 
C/. Ciutat, 6 3 - 0 7 5 7 0 - ARTÀ 
Tel . 971 8 3 5 5 8 3 
ESTANC CAN CABRER 
caça i pesca 
Pau Cabrer Mestre 
Ant. Blanes, 30 tel. 971 836 094 - Artà 
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G u a n y a d o r a b s o l u t P r i m e r L o c a l P r i m e r a f è m i n a 
MOBILIARI I FEINES DE FERRO 
Fabricació pròpia 
Carrer Gran Via, 25 
Inauguració el dia 12 de setembre a partir de les 
20,00 hores. 
US CONVIDAM A VISITAR LA NOSTRA 
BOTIGA 
BONA FIRA A TOTHOM 
; Muebles y 
Carpintería: 
1* í{á%iJNi K»/Il^  itjjLli 
C/. G ó m e z Ulla, 27 
Tel/Fax: 971 836 051 -
Mòbil: 908 097390 
07570 - A R T À 
fabricació propia 
de vidrieres hermètiques 
ACABA L'ESTIU VIU 
El programa d ' an imac ió socioeducativa infantil que cada 
estiu posaen marxal 'AreaSocioeducat ivade l'Ajuntament 
ha arribat a la seva fi. P e r e n g u a n y , e s c l a r . Dia 31 d'agost 
els nins i nines s 'acomiadaren dels seus companys/es i de 
les seves monitores amb una petita festa de cloenda al pati 
de N a Caragol . Durant els mesos de juliol i agostéis al.lots 
han pogut realitzar moltes i diverses activitats que els han 
permès fer nous amics i amigues , aprendre moltes coses 
noves i disfrutar del seu temps lliure. Així, emprant 
diferents tècniques i materials c o m la pasta de paper, el 
modelat a m b fang i plastilina, collages, estampacions 
s 'han fet originals tallers de disfresses, mòbils, galetes, 
joguines etc. 
Les excursions a la mar dels divendres han estat unade les 
activitats que més ha agradat als al.lots. Han anat a banyar-
se a diferents platges tant del nostre municipi com de la 
comarca i els voltants: Sa Canova, badia d'Alcúdia, 
Alcanada, Cala Mil lor i Platja de Muro . 
Els jocs i l 'esport també han tengut el seu espai a l'Estiu 
Viu. Han juga t a jocs tradicionals que j a coneixien i n 'han 
apresos de nous, c o m la petanca, que ben cert els han 
engrescat. Per això s 'han utilitzat les instal·lacions del 
poliesportiu, el parc de N a Caragol , i altres indrets del 
CONSTRUCCIONES 
MANUEL POZO S.L. 
Cl Bonaire, 14 - Tel. y Fax: 971 83 58 10 - 07570 - ARTÀ 
Tels, móviles (929) 730 387 i 730 392 
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poble encara que la forta calor de 
l'estiu els fes suar de valent. 
Com que un de l s o b j e c t i u s de l 
programa és fomentar la participació 
activa dels al·lots en les festes de Sant 
Salvador, s 'han visitat les diferents 
exposicions i han acompanya t als 
capgrossos en el cercaviles. A més , 
l'Escola d'Estiu ha organitzat dos dels 
actes infantils de les festes: la Fireta 
d'Habilitats i Festa de la Sabonera. 
Ambdues activitats varen tenir un gran 
èxit de participació i tots els al·lots (i 
alguns no tan al·lots) gaudiren al màxim 
arrebossats d ' e scuma fins a les celles. 
Ara ja és el moment de llevar la pols a 
les motxilles i endreçar un altre cop els 
llibres i les carpetes per preparar la 
tornada a l 'escola j a que el nou curs és 
a punt de començar. L 'Es t iu Viu ja 
s'ha acabat però deixa un bon gust de 
boca en el record de tots els que hi han 
participat. L ' any que ve tornarà a ser 
entre nosaltres. 
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Obres al Convent .-El passat dia 17 d'agost ens sorprengué 
l'alçada d'aquesta immensa grua c o m podeu veure a la foto, que sobre-passava 
les esteulades del convent. 
Resulta que els PP. FF. han de canviar tot el capell, tant del convent com del 
col·legi, degut a les moltes goteres. 
Si en un principi les obres havien de començar a principis de juliol , per 
problemes buro-cràtics no s'han pogut fer fins passat festes. 
Esperam que les molèsties no siguin molt grosses tant pels veinats, pels frares 
com també pels alumnes del col·legi 
FOTO TORRES c/ Ciutat, 2 - Artà tel. 971 836 088 
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Una xerrada amb Montserrat Santandreu 
T a l vo l t a p e r m o l t s de l s a r t anecs el 
p e r s o n a t g e q u e avui o c u p a a q u e s t a 
p à g i n a e n s s igui m é s c o n e g u t p e r la 
s e v a senz i l l e sa i humi l i t a t f ins el 
p u n t q u e e n s resul t i difícil i m a g i n a r 
a p r i m e r c o p d e v is ta q u e al da r r e r a 
d ' a q u e s t s emblan t car rega t d ' h u m a -
ni tat s ' h i a m a g a un gran p ro fe s s io -
na ls de l m ó n d e l ' hos ta l e r i a . S e n s e 
c a p t ipus d e d u b t e c a p d e les fe ines 
d e l ' h o t e l li són a l i enes : h a es ta t 
c a m b r e r , c a p d e l ' e c o n o m a t , 
recepcionis ta i a hores d ' a r a director . 
E n M o n t s e r r a t s ' i n i c i à en el c a m p 
del t u r i s m e l ' a n y 1.965, p r i m e r a -
m e n t fou al r ecen t cons t ru ï t ho te l 
L a g u n a d e C a n y a m e l i d e s p r é s d e 
p a s s a r p e r la C o l ò n i a d e San t Jo rd i 
r eca là l ' a n y 1.970 a l ' ho t e l B ik in i 
d e C a l a M i l l o r del q u e a c t u a l m e n t 
és d i rector . És lògic d o n c s , en t end re 
p e r f e c t a m e n t el p e r q u è p e r m o l t s d e 
nosa l t r e s el p e r s o n a t g e d ' a v u i j a no 
és és e n M o n t s e r r a t d e sa T o r r e , 
s i nó m é s b é e n M o n t s e r r a t d e s 
Bik in i . 
B e l l p u i g : C o m h a e v o l u c i o n a t el 
t u r i s m e d u r a n t a q u e s t s a n y s ? 
M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u : I n d i s c u -
t i b l eme t h e m ana t e v o l u c i o n a n t c a p 
a c o n s e g u i r un tu r i sme de m a s s e s , 
avu i e n d ia el q u e m é s in t e r e s sa a 
l ' e m p r e s s a r i é s o m p l i r i n o t e n i m 
es t ruc tu ra p e r acol l i r u n t u r i s m e d e 
qual i ta t . P e r a l t ra pa r t e l s c l i en t s 
c o n e i x e n p e r f e c t a m e n t q u i n e s 
ofer tes fa c a d a z o n a d e M a l l o r c a i 
en c o n c r e t c a d a ho te l i pa r t i r d ' a q u í 
e l ls m a t e i x o s fan la se l ecc ió . A i x í 
p e r e x e m p l e al nos t re ho te l b o n a 
pa r t de l s c l i en t s són Su ï s sos i en 
gene ra l m a t r i m o n i s a m b fills q u e 
so len repe t i r d ' u n any a l ' a l t r e , p e r 
a i x ò a c o n s e g u i r ga ran t i e s d e bon 
serve i . El tur is ta ha to rna t ex igen t , 
vo l r e b r e d ' a c o r d a m b el q u e p a g a i 
si n o é a ix í , e s que ixa , a i x ò ha 
suposa t q u e du ran t a q u e s t t e m p s 
to ts e l s t r eba l l ador s de l ' ho s t a l e r i a 
t a m b é h e m g u a n y a t a m b p ro fe s s io -
nal i ta t . Pe r a l t re par t la c o m p e t è n c i a 
en t re les e m p r e s e s és de c a d a v e g a d a 
m é s g rossa , e ls m a r g e s són m o l t 
m é s ajustats i sols aque l l es a g è n c i e s 
q u e v e n e n les v acan ces en els ho te l s 
d e la m a t e i x a c o m p a n y i a t enen m é s 
poss ib i l i t a t s d ' èx i t . En el nos t re ca s , 
q u a n u n c l ien t fa u n a r e se rva j a sap 
q u i n a hab i t a c ió t endra i si li va 
a g r a d a r la q u e ten ia l ' a n y a b a n s , vol 
la m a t e i x a . D e c a d a v e g a d a m é s 
desapare ixen aquel les in toxicac ions 
a l i m e n t à r i e s q u e al t re t e m p s e ren 
f reqüen tes du ran t les t e m p o r a d e s 
d ' e s t i u , n o sols h a n a u g m e n t a t p e r 
par t d e l ' a d m i n i s t r a c i ó els con t ro l s 
san i ta r i s , s inó q u e a v e g a d e s , c o m 
és el n o s t r o cas , s o m els m a t e i x o s 
ho te l s e ls qui c o n t r a c t a m e m p r e s e s 
e spec i a l i t z ades pe r tal d e rea l i tzar 
con t ro l s pe r iòd ics de l ' e s ta t sani tar i 
d e to ts e l s se rve is . 
B : É s n e c e s s a r i p l a n t e j a r - s e 
s e r i o s a m e n t u n s l ími t s a l 'o fer ta 
d e p l a c e s tur í s t iques? 
M.S.: Si no hi s o m j a , r e a l m e n t 
e s t a m m o l t p r o p d ' h a v e r a r r iba t als 
m à x i m s . S o m dels q u e p e n s e n q u e 
s ' h a u r i a d ' a t u r a r la cons t rucc ió de 
m é s p laces , en t o t e a s el q u e s ' hau r i a 
de fer ser ia r econver t i r -ne : qui en 
vo l fer d e n o v e s q u e n ' e l i m i n i 
d ' a n t i g u e s . N o es t racta sols de que 
h e m arr iba t a uns l ímits de compe-
tènc ies m o l t e leva t ent re empresar is 
tur ís t ics , s inó q u e h e m d 'en tendre 
q u e v i v i m a u n terr i tor i on els 
r e c u r s o s són l imi ta t s ; no basta 
l ' e lec t r ic i ta t , t en im les carreteres 
sa tu rades , la m a n c a d ' a i g u a és un 
p r o b l e m a pe r tot a r reu , . . . . ja n 'h i ha 
suf ic ients . H e m d e pensa r que ara 
v i v i m u n p e r í o d e d e b o n a n ç a 
e c o n ò m i c a , q u e p e r d e s c o m p t a t 
afavoreix el tu r i sme, pe rò no sempre 
h a es ta t a ix í i si to rnen anys com 
al t res q u e h e m passa t e ls p rob lemes 
q u e a ra t e n i m s e ' n posa ran mol t s de 
n e rv io so s i a ix í c o m nosal t res ara 
fe im u n e s 35 mi l es tànc ies per any, 
n o fa m a s s a anys e m feim 2 3 mil. 
B : Q u i n ú s e n far ien e ls turistes 
de l t r e n ? 
M . S . : L a major ia dels nostres clients 
q u e p r o v e n e n d ' u n p a í s on el 
t r a n s p o r t p ú b l i c e s t à m o l t ben 
organi tza t , Ind i scu t ib l emen t troben 
a fal tar aques t t ipus de serveis aquí 
a M a l l o r c a . Es t an a c o s t u m a t s a 
Jaume Genovard i Espinosa 
Cl. Blanquers, 15 - 0 7 5 7 0 - Artà 
Tel . 971 8 2 9 0 7 8 - Mobi l : 9 8 9 3 3 1 7 4 8 
Fontaneria 
Calefacció 
Aire condicionat 
Piscines 
Regs 
Sol radiant 
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u t i l i t za r s e m p r e e l s t r a n s p o r t s 
públics per ana r a la fe ina i sols 
utilitzen els veh ic les pa r t i cu la r s p e r 
anar a passejar . S ' h a u r i a d ' i d e a r un 
tipus de tren m o l t d i ferent al q u e 
teníem acos tumat , o b é s ' h a u r i a 
d 'anar cap a un tren tur ís t ic c o m el 
de Sóller o a un tren ràp id i c ò m o d e 
com el que tenen la ma jo r i a d e 
països europeus . L ' ap ro f i t amen t del 
traçat de la via p e r cons t ru i r -h i un 
carril per a b ic ic le tes p o d r i a ser u n a 
bona a l t e rna t iva , e n c a r a q u e el 
turisme d ' e s t iu n o és m a s s a a m a n t 
de la bicicleta, haur i a d ' a n a r m é s b é 
dirigit a un tu r i sme d e p r i m a v e r e s . 
D e totes m a n e r e s ve ig a m b m o l t a 
incer tesa aques ta possibil i tat pe rquè 
la invers ió a fer ha d e ser m o l t 
g r o s s a i e n c a r a n o hi h a u n a 
consc i enc i ac ió m a s s a forta d e la 
gent . 
B : Q u i n és el fu tur del t u r i s m e a 
M a l l o r c a ? 
M . S . : Si c u i d a m M a l l o r c a i p o s a m 
e s m e n t a m b el q u e f e i m t e n i m 
tu r i sme pe r a mol t s d ' a n y s , p o d e m 
ofer tar un c l ima i u n a qual i ta t de 
v ida q u e di f íc i lment es t roba cap 
al t re indre t del m ó n i tot a ixò a 
m e n y s d e dues ho re s d ' a v i ó d e 
5 6 9 9 
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qua l sevo l indre t d ' E u r o p a . Si un 
c l ient par te ix el m a t í d e ca sa seva , 
el m i g d i a j a d ina aqu í . A v u i la 
c o m p e t è n c i a la t e n i m en el C a r i b , 
p e r ò el fet d ' h a v e r d ' e s t a r a m é s d e 
vui t ho re s d ' a v i ó fa q u e aques t s 
indre t s n o s igu in un se r iós e l e m e n t 
c o m p e t i d o r p e l t u r i s m e q u e e n 
aques t s m o m e n t s t e n i m . R o m p r e 
l ' e s tac iona l i t a t s e g u e i x e s sen t un 
de ls g r a n s r ep te s q u e hi h a p e r a 
reso ldre , d e to tes m a n e r e s l ' e n t r a d a 
d e t u r i sme d e la t e rcera eda t po t 
obr i r u n a v ia d e so luc ió en aques t 
p r o b l e m a . 
F L O R I S T E R Í A C A ' N G O R I 
C / P e r e A m o r ó s 1 5 ( d a v a n t l ' I n s t i t u t ) - T e l . 9 7 1 8 2 9 0 2 3 - 0 7 5 7 0 - A R T A 
Vos ofereix els seus productes en: 
Rams de núvies 
Centres 
Corones 
Decoració d'esglésies i restaurants 
Flors seques i artificials 
Planters 
Cossiols 
Objectes regal 
Piensos, etc. 
Servei a domicili 
CASA 
BOTELLA 
(Fundada año 1954) 
Batlessa, 25 
ARTÀ 
A CAN BOTELLAS TAMBÉ HI HA FIRA 
Us oferim una gran varietat en 
cuines ORBEGOZO 
Balancins mallorquins i menorquins 
Grans descomptes en tots els 
productes exposats. 
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De Lluc a Artà a peu. /** 
C o m j a es va fer l ' a n y passa t , 
l ' h o r a b a i x a de l d ia 2 6 d ' a g o s t les 
c a m p a n e s d e l S a n t u a r i d e L l u c 
d o n a v e n la sor t ida als deu m a r x a i r e s 
a r t anencs q u e par t i c iparen a la / / 
Anada a peu de Lluc a Sant Salvador 
d'Artà. 
Els pa r t i c ipan t s i o r g a n i t z a d o r s 
h a n p r e p a r a t a q u e s t a m a r x a a m b 
m o l t a d e i l · l u s i ó , t e n i n t e n to t 
m o m e n t el supor t d ' a l t r e s p e r s o n e s 
q u e n o p o g u e r e n fer la m a r x a p e r ò 
q u e a juda ren en les t a s q u e s p e r 
o r g a n i t z a r el p r o v e ï m e n t d e q u e -
v i u r e s , b e g u d e s i a l t res t a s q u e s 
p rec i s e s p e r q u è tot anés d ' a l l ò m é s 
b é . 
A c o m p a n y a t s a m b c o t x e f ins a 
L l u c , la pa r t ida fou a les 19 ho re s , 
h o r a e n q u e l e s c a m p a n e s d e l 
San tua r i t o c a v e n a la c r ida d e la 
L i tú rg ia . D e s d e L l u c ba ixa ren fins 
a C a i m a r i p e r a n a r en d i r ecc ió a 
M o s c a r i i d e s d ' a l l à fins a M u r o on 
u n c o t x e e ls e s p e r a v a a m b l ' e q u i p 
d ' a v i t u a l l a m e n t . U n dels m e m b r e s 
del g r u p va h a v e r d ' a b a n d o n a r p e r 
c a n s a m e n t . D e s p r é s d ' u n b r e u 
d e s c a n s i r e p o s a r f o r c e s a m b 
a l i m e n t s sò l ids i l íqu ids , la m a r x a 
v a c o n t i n u à . E ren les 8 h o r e s del 
m a t í q u a n e ls m a r x a i r e s a r r i baven a 
San t S a l v a d o r d ' A r t à . 
A q u e s t a m a r x a d e L l u c a Ar t à a 
p e u , j a es va in ic ia r l ' a n y passa t 
a m b t a n t s o l s d o s m a r x a i r e s . 
E n g u a n y han es ta t deu pa r t i c ipan t s , 
c o m p o d e r v e u r e a la fo tograf ia 
p re sa u n s m i n u t s a b a n s de la par t ida , 
els qua l s e spe ren que per \ sd l l Anada 
a peu de Lluc a Sant Salvador 
d'Artà, q u e j a s ' e s t à o rgan i t zan t pe l 
m e s d ' a g o s t de l ' any q u e ve , p u g u i n 
ser un pare l l m é s . À n i m i e n h o r a -
b o n a ! 
Inici de classes a l'Institut 
L ' I n s t i t u t a n u n c i a q u e l e s 
act iv i ta ts lec t ives de l s a l u m n e s 
c o r r e s p o n e n t s al cu r s 1 9 9 8 - 9 9 
c o m e n ç a r a n el d i l luns d i a 2 1 d e 
s e t e m b r e . A q u e s t dia, a les 10, h i 
h a u r à la p re sen tac ió d e to ts e l s 
a l u m n e s d ' E S O . L ' e n d e m à , d i -
mar t s d ia 2 2 t a m b é a les 10, la de l s 
a l u m n e s mat r i cu la t s als Ba tx i l l e -
rats i als C ic l e s F o r m a t i u s d e g rau 
m i t j à i s u p e r i o r . E n a q u e s t e s 
p r e s e n t a c i o n s e ls a l u m n e s tendrán 
el p r i m e r c o n t a c t e a m b els res-
p e c t i u s t u t o r s i s e ' l s fac i l i ta rà 
l ' ho ra r i lec t iu , la d i s t r ibuc ió per 
g r u p s i a l t res i n fo rmac ions rela-
t ives al f u n c i o n a m e n t de ls cursos . 
L ' e n d e m à , d i m e c r e s d i a 2 3 , 
c o m e n ç a r a n les c lasses a part i r de 
les 8 del m a t í . 
EXCAVACIONS 
NICOLAU-SASTRE 
c / C o n x a - A r t à 
Tels . : 971 8 3 6 9 36 - mòbil 9 2 9 6 0 5 2 8 5 
TAPIS SATS I CORTINATGES 
c/ G ó m e z Ul la , 7 Tel . 9 7 1 8 3 6 9 7 0 - A r t à 
- V E N D A D E M O B L E S , M A T A L A S S O S , C O R T I N E S , E T C . 
R E P A R A C I Ó I T A P I S S A M E N T D E B U T A Q U E S , T R E S I L L O S , C A D I R E S , E T C . 
* OFERTA D'UN 10% DE DESCOMPTE 
EN TELES DE CORTINA EN EXISTÈNCIA 
4 se tembre 1 9 9 8 
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NOVETAT!! 
US CONVIDAM A P R O V A R - L O A PARTIR D E L M E S D ' O C T U B R E A 
LES NOSTRES INSTAL ·LACIONS 
A U T O S E S C A N E L L A S c/Argentina, 31 - Artà 
tel. 971 836 115 
B O N A FIRA A T O T H O M 
12 5 7 2 
Inaugurada l'ampliació del 
Centre de Salut 
Com ja s'anunciava en el programa de 
festes de Sant Salvador, el passat dimarts 
dia 4 d 'agost a migdia, l 'honorable 
conseller de Sanitat i Consum del Govern 
Balear, juntament amb el batle i demés 
reg idors del cons is tor i , v is i taren 
oficialment les noves dependències del 
Centre de Salut i donaren per llestes les 
obres de millora que s'hi han fet durant 
aquest estiu. La segona planta, que a partir 
d'ara encabeix la sala de gimnàstica per a 
maternitat i el despatx de la comare ja esta 
a ple funcionament. Aquesta planta també 
inclou la sala de màquines de l'ascensor 
nou que s'ha instal·lat a fi d'eliminar les 
barreres arquitectòniques i la maquinària 
que permetrà la climatització de tot 
l'edifici. Al marge d'això, a la planta 
baixa s'hi han habilitat dos banys, un 
d'ells per a minusvàlids. Amb aquestes 
obres, totl'espai aprofitablede l'edifici ja 
està ocupat per un o altre servei mèdic del 
centre, que té una ocupació del cent per 
cent i que d'ara endavant ja plantejarà 
problemes de cara a noves ampliacions. 
Malgrat tot, amb aquestes darreres 
reformes, conseller, batle, regidors i 
personal mèdic no podien amagar la seva 
satisfacció. 
El dipòsit regulador ja és 
ple d'aigua 
El nou depòsit regulador de damunt ses 
Escoles ja està ple d'aigua. El dia de la 
visita oficial que hi feren les autoritats per 
les passades festes de Sant Salvador, 
Instal·lacions 
Sanitàries Artà 
Esteban Matallana Fuster 
Exposició i venda de: 
Fontaneria-calefacció 
Muntatge p iscines 
Manten iment Comun i ta ts 
Aire cond ic ionat 
H id romasatges -Saunes 
Aquestes darreres setmanes els veinats 
del carrer Terrassa han tengut el carrer 
girat damunt davall. Cansats de donar 
queixes a l 'A jun tamen t sobre les 
per iòd iques in te r rupc ions del 
Clàssics - Novetats -
Importació 
TEIXITS 
LLEVANT 
(Balín) 
Plaça Barcelona, 2 
Tel. 971 457 078 
(Davant l'Estadi Lluís Sitjar. 
Bus nQ 8). 
Palma de Mallorca 
concre tament d iumenge dia 2 a 
l'horabaixa, es bombejà per primera 
vegada aigua dels pous a fi d'omplir-lo i 
fer les pertinents proves de resistència i 
conducció, per a la qual cosa no hi va 
haver cap problema. Aquesta darrera 
se tmana s 'han reprès les obres 
d'acabament dels exteriors del depòsit i el 
condicionament del terreny pel qual s'han 
passat les conduccions, a fi de deixar-ho 
tal i com estava abans de fer les obres. 
subministrament d'aiguapotable i les cada 
vegada més habituals reparacions de fuites 
que patien les canonades d'aquest carrer, 
l 'Ajuntament es decidí per resoldre 
definitivament el proble-ma i restaurar de 
bell nou la canonada general i les 
respectives escomeses dels veinats. 
Segons ens conta el regidor d'obres, Jeroni 
Ginard, l'índex de rompudes d'aquest 
tram era exagerat i d'aquí a que es renovi 
la xarxa d'aigües en aquest sector no es 
pot continuar així. Aquesta setmana 
elcarrer s'ha asfaltat de nou i les obres han 
quedat definitivament enllestides. 
OI G ó m e z Ulla, 2 8 , ba ixos 
0 7 5 7 0 - Artà 
Tel i Fax: 971 8 3 5 6 1 6 
Mòbil: 908 -14 2 9 5 7 
Reparació d'avaries al carrer Terrassa 
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RENAULT 
EL PLACER 
DE VIVIRLOS 
U s e s p e r a m a l ' e x p o s i c i ó 
a l c a r r e r G r a n V i a 
e l d i a d e l a F i r a 
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Campus sobre els fons 
marins a la Colònia 
La darrera setmana d'agost va tenir lloc a 
la Colònia de Sant Pere el segon Campus 
Fons Marins 
consistent en la iniciació sobre el món 
subaquàtic. Organitzat per la Federació 
Balear d'Activitats Subaquàtiques i amb 
la col.labo-ració de l'Ajuntament d'Artà 
i el CIM, a part d ' a l t r es ent i ta ts 
co l · l aboradores , els par t ic ipan ts 
s'exercitaren en l'activitat d'im-mersió 
subaquàtica de la mà de diferents monitors 
i s'instruïren sobre tot allò que s'ha de 
saber per poder realitzar aquests tipus 
d'activitats d'oci i d'esbarjo dins l'aigua. 
Durant tota la setmana estaren hospedats 
a la Residència de la Colònia i gaudiren 
d'una mar immillorable per a la pràctica 
d'aquest esport. 
Les obres del nou teatre, a 
punt d'adjudicar 
El passat dilluns a migdia s'obrien a la 
sala de plens de l'Ajuntament les ofertes 
que s'havien presentat la passada setmana 
per part de les empreses que optaven a 
l'adju-dicació de les obres de construcció 
del nou teatre municipal de na Batlessa. 
Reunida la mesa de contractació amb tots 
els seus membres, s'obriren els sobres de 
les dues ofertes que, acabat el termini de 
presentació estipulat en el plec de 
condicions, s'havien presentat al registre 
municipal. L'empresa Cañellas Bosch per 
un costat i la UTE conformada per 
Construcciones Gómez Quintero S.A.-
Electro Hidràlica S.A.-Chemtrol S.A. 
foren les empreses presentades. Per la 
descripció que féu de les ofertes la 
secretària de l'Ajuntament, totes dues 
empreses reuneixen les condicions legals 
per optar a l'adjudicació de les obres, 
però l'oferta descrita per la UTE sembla 
B E L L P U I G 
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centre. Mitjançant uns tabics separadors, 
s'ha repartit l'espai de la sala general 
d'assaig en petites aules independents 
que permetran la impartició de les classes 
de les diferentes seccions d'instruments 
per separat, sense que així s'interfe-reixin 
acústicament ni s'hagin d'interrompre els 
assaigs cada vegada que s'havia de 
travessar aquesta gran sala per passar a 
l'altra costat de l'edifici. La Banda de 
Música i l 'Orfeó, per la seva part, 
continuaran els seus assaigs a la segona 
sala. Les obres estan pràcticament 
acabades i tan sols falta la col·locació de 
les portes d'aquestes noves aules. D'altra 
banda, l'oferta musical de l'Escola per 
aquest noucurs ja està a punt de fer-se 
pública. 
Festival Antoni Lliteres, balanç de l'edició 
El Festival de Música Clàssica Antoni Lliteres enguany ha complit 
deu anys. Si bé l'edició d'aquest estiu comença fluixa quant a 
espectadors, a mesura que han anat passant les setmanes l'afluència 
de públic ha augmentat considerablement, la qual cosa permet, 
segons les dades que ens ha cedit l'Aj untament, fer un balanç positiu 
d'aquesta desena l'edició. Així l'afluència registrada en els diferents 
concerts i la recaptació corresponent es desglossa en la relació que 
segueix: 
lr concert, 5 de juliol: 56 assistents 28.000.- ptes 
2n concert, 12 de juliol: 72 " 72.000.-
3r concert, 19 de juliol: 65 " 32.500.-
4t concert, 26 de juliol: 86 " 43.000.-
5è concert, 2 d'agost: 134 " 67.000.-
6è concert, 6 d'agost: 206 " 206.000.-
7è concert, 16 d'agost: 131 " 65.500.-
CONSULTORI MÈDIC 
i—i 
C l í n i c A r t à 
M E D I C I N A G E N E R A L 
R E U M A T O L O G I A 
C I R U R G I A 
DIETÈTICA 
REVISIONS M È D I Q U E S G E N E R A L S (chequeos) 
G I N E C O L O G I A 
PEDIATRIA 
C E R T I F I C A T S C A R N E T S d'armes i conduir 
G A B I N E T P S I C O L Ò G I C 
c / C i u t a t , 3 9 - T e l . 9 7 1 8 3 6 2 3 7 
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la més avantatjosa donat que supera l' altra 
aspirant pel que fa a les ofertes 
econòmiques presentades. Tot i això, totes 
dues ofertes s'han de revisar i avaluar pels 
serveis tècnics i fins a la propera sessió 
plenària no s'adju-dicaran definitivament 
les obres. En el proper número us podrem 
informar sobre l'adjudicació definitiva i 
l'inici d'aquestes obres tan esperades. 
Noves aules per a l'Escola 
de Música 
L'Escola Municipal de Música ha sofert 
canvis. Durant aquests mesos d'estiu s'hi 
ha duit a terme una redistribució d'espais 
a fi d'adaptar la segona planta de l'edifici 
de sa Central a les necessitats docents del 
4 setembre 1998 
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Festa a la plaça de S'Aigua 
E l p a s s a t d i a 2 7 i c o m j a é s 
c o s t u m d e c a d a a n y e l d a r r e r 
d i j o u s d ' a g o s t , e s v a c e l e b r a r l a 
f e s t a a l a p l a ç a d e S ' A i g u a , 
e n g u a n y l a s i s e n a e d i c i ó . 
A q u e s t a v e t l a d a s ' h a i n s t i t u -
c i o n a l i t z a d a i e l s v e ï n s d e l a 
p l a ç a s ' a b o q u e n p e r q u è d e c a d a 
a n y s u r t i l a f e s t a m é s l l u ï d a s i 
c a l i h o a c o n s e g u e i x e n . L ' a s -
p e c t e d e l a p l a ç a e r a t o t a l m e n t 
f e s t i u , e n g a l a n a d a d e p a p e r i n s 
c o m s i d ' u n a v e r b e n a d e S a n t 
S a l v a d o r e s t r a c t à s . F a n f e s t a i l a 
s a b e n f e r , d ' a i x ò n o h i h a c a p 
d u b t e . H i s a b e n m e s c l a r l ' h u m o r 
a m b l a b o n a m ú s i c a i e l c a n t , i 
e l s e s p e c t a d o r s , n o t a n s o l s e l s 
v e ï n s d e l a p l a ç a s i n ó d e p e r t o t 
a r r e u , g a u d e i x e n d ' u n e s h o r e s 
d e d i s b a u x a i a l e g r i a . A l v o l t a n t 
d e l a p l a ç a n o h i c a b i a u n a 
p e r s o n a m é s a s s e g u d a , f i n s i t o t 
a l g u n s a g u a n t a r e n d r e t s . 
V a o b r i r l a v e t l a d a e l b a t l e , 
M o n t s e r r a t S a n t a n d r e u , a p e t i c i ó 
d e l s o r g a n i t z a d o r s , e l q u a l e l s 
v a a g r a i r l a c o n v i d a d a , e n c a r a 
q u e a f e g í q u e n o c a l i a l a s e v a 
i n t e r v e n c i ó , q u e l a f e s t a e r a d e l s 
o r g a n i t z a d o r s i e l s v e ï n s d e l a 
p l a ç a i e n d e f i n i t i v a d e t o t e l 
p o b l e . S e g u i d a m e n t e l p r e s e n t a -
d o r d e l a v e t l a d a , e n J o a n G i l i 
D a n ú s , a ) P e u , v a d o n a r p a s a l s 
m o l t s a c t o r s i a r t i s t e s c o n v i d a t s . 
L a p r i m e r a i n t e r v e n c i ó f o u a 
c à r r e c d e n a M a r i a G e n o v a r d i 
d e n a T e r e s a F u s t e r , l e s q u a l s 
i n t e r p r e t a r e n e l t a n g o " M e l o d í a s 
d e A r r a b a l " a m b l ' a c o m p a n y a -
m e n t a l p i a n o p e r M i q u e l F u s t e r . 
E n M i q u e l s e g u i d a m e n t v a 
i n t e r p r e t a r a l t r e s d u e s p e c e s . A 
c o n t i n u a c i ó l ' a c t u a c i ó e s t e l · l a r 
d e l a v e d e t t e i n t e r n a c i o n a l 
L u p i t a d e J a l i s c o " ( M a r i S u ) , l a 
q u a l e n a m o r à a l p ú b l i c a m b u n a 
" R a n c h e r a " i a c o m p a n y a d a a l 
p i a n o p e r M i q u e l M e s t r e . T a m b é 
p o g u é r e m g a u d i r d e l a m a n c o 
p o p u l a r p i a n i s t a i c o m p o s i t o r a 
r u s a M a r i e n k a S u a s k o f ( M a r i 
S u ) , l a q u a l v a i n t e r p r e t a r u n a 
c o m p o s i c i ó d e l s e u r e p e r t o r i . 
D e s p r é s d u e s j o v e n e t e s i n t e r p r e -
t a r e n a l p i a n o d u e s p e c e s q u e 
a g r a d a r e n m o l t . N o h i f a l t a r e n 
e l s a c u d i t s d e n ' E s p e r a n ç a 
M o r e y , d e s C o l m a d o , c o m 
t a m b é l e s g l o s e s d ' e n T o n i P i c ó . 
E n P e p T o s a r e n s v a o f e r i r u n a 
p r o s a d ' e n B l a i B o n e t , d e m o s -
t r a n t e l s s e u s v a l o r s a r t í s t i c s . 
L e s i n t e r p r e t a c i o n s d e l a c o r a l 
d e l a P l a ç a d e S ' A i g u a , d e 
l ' e s c o l a d e m ú s i c a i d ' a l t r e s 
g r u p s f o r e n d e l g u s t d e l n o m b r ó s 
p ú b l i c e l q u a l v a a p l a u d i r c a d a 
u n a d e l e s a c t u a c i o n s . 
E n M i q u e l M e s t r e e n s v a c a n t a r 
a s s e g u t a l p i a n o , c o m t é p e r 
c o s t u m d e c a d a a n y , l a p o p u l a r 
" C a n ç ó d e s a p l a ç a d e S ' A i g u a " , 
u n a c o m p o s i c i ó o n r e m e m o r a 
e l s a n t i c s v e ï n s q u e v i v i e n a l a 
4 s e t e m b r e 1 9 9 8 
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p l a ç a t e m p s e n r e r a . A l f i n a l , i 
c o m a a c o m i a d a m e n t d e l a f e s t a , 
l ' o r q u e s t r a " 4 0 d e f e b r e " j u n t a -
m e n t a m b M i q u e l M e s t r e i l a 
s e v a e s p o s a , g r a n s a m i c s d ' a -
q u e s t g r u p , e n s o f e r i r e n d o s 
t e m e s m o l t b e n i n t e r p r e t a t s d e l 
s e u r e p e r t o r i . 
I c o m c a d a a n y , c o c a , e n s a i m a d a 
i b e g u d e s f r e s q u e s p e r a t o t h o m 
i p e r a c a b a r u n a e s t o n a d e 
v e r b e n a p e r f e r l a c l o e n d a 
d ' a q u e s t a f e s t a a l a f r e s c a , q u e 
e l s v e ï n s d e l a p l a ç a d e S ' A i g u a 
e n s o f e r e i x e n a n y r e r a a n y . 
P e r m o l t s d ' a n y s ! 
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¿Crees en Golf? 
¿Por qué creemos en algunas ideas y en otras no? 
¿Por qué en algunas se cree tanto tiempo y otras 
caen en el olvido? Piénsalo. La respuesta está clara 
en tu concesionario Volkswagen más cercano. 
Nuevo 
MOGAL MOTOR 
CTRA. PALMA-ARTA - TEL. 84 33 35 - MANACOR 
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Què està passant? .- La campanya a favor de 
la tornada del tren pretenia tot el contrari del que mostren les 
imatges. La conservació dels edificis que un temps van 
resguardar de les roades la maquinària sembla ja una utopia. 
Aquests dies s'està procedint a despullar de la teulada a una 
de les cotxeries i les notícies són que s'hi construirà un bloc 
de pisos. L'altre imatge també es reveladora: el cartell que 
fins enguany s'havia conservat (darrerament en bastant mal 
estat, tot sigui dit) i que anunciava el pas del tren ha estat 
substituït per un cartell nou (igualment en castellà, això sí) 
que no té res a veure amb el nostre tan desitjat tren. Sembla 
que ens haurem de recrear amb els records ja que les imatges 
estan desapareixent. 
CITROEN 
Miguel Morey e hijos S.L. 
Agente Oficial 
Taller: 
Avinguda Ferrocarril, 5 • © 83 61 20 
Exposición: 
Ciutat, 60 - © 83 57 42 • 07570 ARTÀ (Mallorca) 
US ESPERAM A LA FIRA AL 
NOSTRE RECINTE 
D'EXPOSICIÓ 
Grandes ofertas del mes. Ven a visitarnos. Abierto de lunes a viernes de 9 a 13 y de 15 a 20 horas. 
L'ARTESANA 
Pastisseria i 
Rebosteria 
Mallorquina. 
Serveis de 
Jli Baptismes, 
Noces i Comunions. 
Av. Costa i Llobera, s/n. Tel. 971 835703 
07570 Artà - Mallorca 
RESTAURANT 
S'ESTACIÓ 
• o * ¡ -Especial i tat en paelles í 
cuina mallorquina. 
- Menjar per encàrrec. 
- Berenars. 
- Menú del dia 
Av. Costa i Llobera, 3 - Artà 07570 (Mallorca) 
Tel. 971 835985 
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TREN SI, 12 DE SETEMBRE 
AQUESTA ÉS LA HISTÒRIA 
Tot va comença r per mor de la 
"Coordinadora de Premsa per a la 
Recuperació de la Línia Inca-Artà". El 
seu promotor, Climent Obrador, va ser el 
que ens va demanar a Caterina Estelrich i 
a mi que féssim qualque cosa relacionada 
amb el tren. Primer vam pensar en una 
contraportada per la revista Bellpuig amb 
"Els Gorans", però trobàrem que era poc. 
Vam pensar que estaria bé convertir la 
idea de la contraportada en camiseta 
reivindicativa i així ho vam fer (després 
vengueren les gorres). Vam demanar 
pressupostos i una vegada els vam tenir 
vaig cercar doblers per tirar-ho endavant. 
Després de trescar per un parell de bandes 
no em va quedar més remei que convèncer 
els meus amics i germans per tal que 
posassin doblers de les seves butxaques. 
Entre tots vam reunir el mig milió de 
pessetes que costava l'aventura. Es a dir, 
que els doblers, les 500.000 pessetes, 
varen sortir de les butxaques de 15 joves 
inquiets del Llevant. Però no vàrem haver 
de patir gaire per recuperar la inversió: en 
menys d'una setmana de vendes a les 
festes de Sant Salvador d'Artà ja havíem 
recupera t la invers ió . Ara que 
començàvem a tenir beneficis teníem un 
nou "mal de cap": en què invertir el que 
haviem guanyat? Havia de ser quelcom 
relacionat amb el tren, estava clar. Al 
meu germà, en Pere Piris, se li passa pel 
cap aquesta idea: "Organitzar una marxa 
per les vies del tren fins a Manacor", la 
proposta és aprovada per unanimitat. 
Entre les festes de Sant Salvador, les de 
Sant Llorenç, Cala Rajada i la trobada a 
Cala Sequer organitzada pel Gob hem 
guanyat unes 240.000 pessetes, uns 
doblers que estam invertint de la manera 
següent: 
-Cartells anunciadors de la marxa del dia 
dotze de setembre: 60.000 pessetes. 
-Dues pancartes a cada poble per on 
passarà la marxa per anunciar-la: entre 
50.00 i 60.000. 
-Publicitat als diaris: unes 150.000. 
-Dossiers de premsa, còpies de les 
fotografies dels personatges que ens donen 
suport, benzina, telèfon...unes 50.000. 
Es a dir, que ens surt el saldo negatiu, però 
com que el dia de la marxa encara vendrem 
les camisetes i gorres que ens queden, 
pensam que no hi haurem d'afegir de la 
nostra butxaca (fins ara hem tengut sort). 
De tota manera, la marxa del dia 12 es pot 
muntar gràcies al suport dels ajuntaments 
de Capdepera, Artà, Son Servera i Sant 
Llorenç a qui vaig adreçar una carta per 
tal que s'unissen a la nostra iniciativa (el 
de Manacor encara no ens ha respost 
oficialment, però esper que quan llegiu 
això ja hi hagi una resposta ferma i 
positiva). Ells seran els que s'encarregaran 
de netejar els trams de via per on no es pot 
passar, de donar aigua i fruita als 
participants i de posar un autocar per tal 
que aquell que vulgui deixar de caminar 
ho pugui fer a l'estació que vulgui i no 
perdre's la festa. 
ASSESORIA FISCAL, 
LABORAL I CONTABLE 
Graduat Social: 
Manuel Rocha Barrientos 
CA Santa Catalina, 12 -
Tel. i Fax: 83 54 99 Artà 
Els oferim 
tota mena 
d'assegurances 
VIDRIO ALUMINIO S A N E A M I E N T O 
Ctera. Santa Margalida, 57 -Tel- i Fax: 971 83 66 35 
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COM SERA LA MARXA: 
recorreguts i 
La marxa de dia 12 funcionarà exactament 
com un tren: un s'hi pot afegir a l'estació 
que desitgi i botar enllàon vulgui ja que hi 
haurà autocars preparats a tal efecte. 
Abans d'explicar com anirà tot el dia 12, 
un parell de recomanacions: tot aquell 
que vulgui venir a caminar hauria de dur 
pantalons llargs o, millor, d'aquests 
desmontables (encara que els aj untaments 
hauran fet neta la via, sempre pot quedar 
qualque romagueret); una cantimplora 
cada dues persones i, finalment, s'ha de 
dur calçat apropiat. 
Tot començarà a la Plaça de l'Orient de 
Capdepera a les 8:30 del matí. Enllà 
l'alcalde del poble donarà la sortidda als 
gabellins que s'hi hagin reunit i partiran 
cap a l'estació d'Artà. A Capdepera, tot i 
quel' any 1922ja se va sol .licitar l'arribada 
del tren al Ministerio de Fomento, mai no 
hi ha arribat el tren, per tant, la comitiva 
caminarà fins a Artà per la comarcal 715. 
A l'entrada del poble es trobaran els 
xeremiers i f labiolers que els 
acompanyaran fins a l'estació on els 
artanencs ja estaran preparats per partir. 
En aquest indret, l'ajuntament d'Artà 
haurà preparat aigua i fruita pels 
caminadors per tal que els gabellins puguin 
reposar forces. A les seves mans estarà 
continuar endavant per les vies del tren 
fins a Son Servera o fer-ho en autocar. Els 
que sí que aniran apeu seran els artanencs: 
sortiran d'Artà a les 10:00 cap a Son 
Servera. Anant a una marxa bastant 
còmoda, el recorregut es fa en dues hores 
i és absolutament pla (ho pot fer des d' un 
nin de sis anys fins a una persona major 
amb facilitat). Només hi pot haver una 
mica de problema en trobar-nos una tanca 
horaris 
que hi ha instal·lat qualqú 
que s'ha fet una casa a uns 4 
0 5 metres d'on fa 21 anys 
va passar el tren per darrera 
vegada i ha tancat amb 
reixeta un boci de via dins 
del seu jardí. A més, li ha 
posat un nom ben curiós: 
"Casa a la via", però això 
només és una anècdota i 
esperem que l'amo i/o la 
madona ens obrin la tanca el dia 12 per no 
haver de botar per damunt la barrera. En 
passar per Pula també podem trobar-nos 
amb una cosa un poc més desagradable: a 
més dels apartamentots que hi estan fent, 
a la via hi vam veure de l'ordre de 100 a 
150 defecacions humanes (sembla ser que, 
com desgraciadament sol passaren moltes 
obres, els picapedrers que treballen fent 
aquests "apartamentots" no disposen d'un 
lloc més apropiat on poder anar a fer les 
necessitats). Però el paisatge durant la 
resta del recorregut és molt més agradaable 
1 en molts moments pots trobar-te amb 
estampes de gran bellesa. 
A Son Servera passarà el mateix que a 
Artà: en aquest cas els que arribaran seran 
els artanencs i els que faran la rebuda 
seran els xeremiers, com a cada estació, 
els serverins i els gabellins que hi hagin 
anat en autocar. Allà ens espera una 
exposició fotogràfica sobre el tren que 
finsl'any 1977 va recórrer aquests pobles. 
Els serverins partiran cap a Son Carrió a 
les 12:30. Unes dues hores després seran 
rebuts pels carrioners i els gabellins i 
artanencs que hi hagin anat amb l'autocar. 
Després d ' acomiada r - lo s , els que 
segueixen el recorregut amb autocar aniran 
fins a Sant Llorenç on l'ajuntament els 
tendra preparat dinar (molt segurament 
serà a base de panets, és a dir, que qui 
vulgui dinar de coses més sofisticades ho 
haurà de dur de ca seva). De Sant Llorenç 
es partirà cap a Manacor a les 16:30. Es a 
dir, que com que el trajecte entre Son 
Carrió i Sant Llorenç només dura una 
hora, els caminadors tendrán una hora per 
dinar (i els de l'autocar, aproximadament, 
una hora i mitja). 
Finalment, arribarem a Manacor cap a les 
18:00 hores. Allà està previst que hi hagi 
igualment beguda i fruita pels caminadors 
i, possiblement, qualque cosa més. El 
final de festa serà un concert, però el nom 
dels grups que hi actuaran encara està per 
determinar. Quan tot hagi acabat, cap a 
les 20:00, els autocars retornaran a la gent 
als punts d'origen. 
A Manacor, la Marxa pel Tren del Llevant 
està previst que s'uneixi amb tots aquells 
que hagin vengut de Petra i Sineu (pobles 
per on també passava el tren del Llevant) 
i les Plataformes Antiautopista de Felanitx, 
Lluchmajor, Porreres i Campos per tal de 
fer força units per aquestes dues causes. 
Arribats a aquest punt, per ventura serà bo 
deixar clar perquè "Tren sí, bones 
carreteres també, autopista NO". 
Arquitectura mal lorquina 
Si vol vendre casa, xalet, pis o 
finca 
contacti a m b nosaltres 
Se precisen oficials l a . , 2a. i peons 
c/ Santa Catalina, 20 bajos - 07570 Artà 
Tel. 971 83 69 08 
Mòbil: 907 14 14 48 / 970 34 42 36 
BCNNIN ASSESSORIES 
-ASSESSORIA LABORAL FISCAL CONTABLE 
- ASSESSORIA D'INVERSIONS 
- CORREDURÍA D'ASSEGURANCES 
-AUTO-ESCOLA 
PROFESSIONALS AL SEU SERVEI 
CATALINA T H . B O N N I N A N T O N I B I S B A L R A Ü L B I L B A O 
GRADUAT SOCIAL GRADUAT SOCIAL ECONOMISTA 
CORREDOR D'ASSEGURANCES 
c/ QUATRE CANTONS, 5 - ARTA Tel. 971 83 60 32 Fax. 971 83 69 85 
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c o l · l a b o r a c i ó 
P E R Q U È T R E N S Í ? . P e r q u è a u t o p i s t a N O ? 
Aquestes són algunes de les raons per les quals el dia 12 volem 
que el Llevant i tot Mallorca per extensió es posi en marxa pel 
tren: 
* Perquè si som la comunitat autònoma amb una renda per 
càpita més alta de tot l'Estat espanyol, també ens mereixem 
uns serveis que estiguin a I'alltura. Els impostos que pagam 
sempre hi han estat. 
*Si es fes el tren quasi no s'hauria d'expropiar terreny a 
ningú. 
*És un mitjà de transport molt barat (un cotxe l'hem de 
comprar, mantenir i pagar-ne la benzina). 
*És un transport ecològic. 
* Ajudaria a reduir el nombre de cotxes (Mallorca té un dels 
índexs més alts de tot el món en nombre de cotxes: uns 900 
per cada mil habitants). 
•Disminuiria el nombre de cotxes conduits per estrangers a 
la carretera i els cotxes de lloguer no haurien de suplir la 
manca de transports públics que pateix Mallorca. 
*Un mallorquí de menys de 18 anys o que no tengui carnet 
de cotxe es podria moure per Mallorca amb comoditat. 
*E1 que s'haurien de gastar per obrir les línies de tren i 
enllaços Palma-UIB; Palma -Aeroport-Platja de Palma; 
Inca-Sa Pobla-Port d'Alcúdia; Manacor-Artà-Cala Rajada 
i Son Carrió-Cala Millor no arriba a 10.000 milions (una 
sisena part del que es pensa invertir en autopistes: 60.000 
milions). 
*Perquè no emet C 0 2 i no contribueix a engrandir el forat 
de la capa d'ozó i a agreujar el canvi climàtic que està patint 
el nostre planeta. 
*Perquè ajudaria a descongest ionar les carreteres 
mallorquines. 
*Perquè és completament compatible amb la millora de la 
xarxa de carreteres (una millora que podria costar uns 
40.000 milions de pessetes i que s'hauria d'haver realitzat ja 
fa temps). 
*Per comoditat: passaríem de fer de conductors a la força a 
tenir un xofer i poder invertir el temps del trajecte en 
activitats com la lectura, escoltar música o xerrar. 
*Perquè és possible la localització d'alguna estació fora del 
nucli urbà per tal de no molestar als veïns. 
*Per millorar la imatge de la zona de cara als turistes que ens 
visiten i poder-los oferir un nou atractiu a aquells que són 
considerats "turistes de qualitat". 
Aquestes són algunes de les raons per les quals els pobles de 
Lluchmajor, Porreres, Campos i Felanitx (i mallorquins de tot 
arreu) estan lluitant des de fa mesos per tal que no es faci 
l'autopista del Migjorn Llevant. 
* Consumeix molt de territori (400 hectàrees de terreny 
rústic). 
•Fragmenta i destrueix centenars de finques agrícoles. 
* Afecta espais naturals. 
*Impacta paisatgísticament de forma molt negativa. 
•Divideix el territori, dificultant la comunicació entre els 
dos costats. 
•Fragmenta i incomunica poblacions animals d'espècies 
amenaçades. 
•Afecta el petit comerç local. 
•Promociona el transport individual en detriment del 
col·lectiu. 
•Incrementa les emisions de C 0 2 i el consum de combustibles 
no renovables. 
•Es molt cara, en relació a altres opcions. 
•Suposa estalvis de temps poc importants. 
•Incrementa el perill de mort en cas d'accident. 
•Es una estructura sob red i me nsionada en relació a Mallorca. 
•No sol.luciona els problemes de trànsit de Mallorca. 
•Una autopista té un cost 10 vegades més gran que una bona 
carretera de similar longitud. 
•Si invertissin els 60.000 milions que costaran les futures 
autopistes en la reobertura del tren a tot Mallorca 
(pressupostat en 10.000 milions) i la millora de la xarxa 
viàaria mallorquina (pressupostada en 40.000 milions), 
encara sobrarien 10.000 milions. 
EL NOSTRE LEMA: SI VOLS TREN, POSA'T EN 
MARXA! 
Miquel Piris Obrador 
30-8-98 
P.D.: Els mitjans que estigueu interessats en seguir la caminada 
des d'un autocar hauríeu de ser a les 9:00 del matí a Manacor a 
l'estació. El compartireu amb els xeremiers i flabiolers. De tota 
manera, si veniu, m'heu de confirmar la vostra assistència al 
telèfon 93-7907788. D'aquesta manera us podrem reservar lloc 
a l'autocar i al dinar que us oferirem a les 15:00 a un restaurant 
de Sant Llorenç. Us esperam. 
POMPAS FÚNEBRES ARTA 
SANTA CRUZ 
Les ofrece sus mejores servicios en: 
* Ataúdes (gran variedad de modelos). 
* Coche fúnebre propio. 
Floristería (coronas, centros, ramos, etc.) 
Para avisos y preavisos: 
Calle Sorteta, 15 Tels. 971 83 68 88 - 908-333903; 
LES ATENDEREMOS 
LAS 24 HORAS DEL DÍA, LABORALES Y FESTIVOS 
3vp 
Cases ele Son Sant Martí, S.Ij. 
Carretera de Muro a Ca'n Picafort, Km. 8 
Tel. 53 74 50 - Ap. 2 -07440- MURO 
Els oferim els nostres locals per 
ce lebrac ions de: 
Bodes, batiaments, comunions, 
convencions, etc. 
Locals climatitzats i zones 
ajardinades. Grans aparcaments. 
4 s e t e m b r e 1 9 9 8 
E l l s t a m b é 
v o l e n t r e n ! 
Artistes i polítics 
s'han sumat a la 
lluita pel tren 
B E L L P U I G 
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E l n o s t r e A j u n t a m e n t d ó n a p l e 
s u p o r t a l a c a m p a n y a p e r a l a 
r e c u p e r a c i ó d e l t r e n 
J o s e p M e l i à , n o o b l i d a q u e é s 
a r t a n e n c i p e r t a n t e s p o s à l a 
c a m i s e t a a f a v o r d e l t r e n 
M i q u e l B a r c e l ó , e s t à p r e o c u p a t M a d e l M a r , a b a n s d e p a r t i r a B i e l M a j o r a l h a p a s s e j a t l a 
p e r l a p r o b a b l e c o n s t r u c c i ó d e A r g e n t i n a , t i n g u é t e m p s d ' u n i r - c a m i s e t a p e r l a c a u s a d e l t r e n . 
l ' a u t o p i s t a d e M i t j o r n i v e u a m b s e a l a c a m p a n y a . L l u í s G i l i n ' e s t à p r o u s a t i s f e t d e 
o b t i m i s m e e l r e t o r n d e l t r e n . p o r t a r - l a d i à r i a m e n t . 
T o m e u P e n y a a p r o f i t a r à l a M . À n g e l M a r c h , a p o s t a p e l P e r e S a m p o l s ' h a m a n i f e s t a t u n 
f e s t a d e l m e l ó d e V i l a f r a n c a r e t o r n d e l t r e n i e n c o n t r a d e g r a n e n t u s i a s t a a f a v o r d e l t r e n . 
p e r d o n a r s u p o r t a l a c a m p a n y a . l ' a u t o p i s t a . 
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Un dia de xeremies. 
Set anys, nou mesos i dies 
esclau de rei vaig estar, 
per aprendre de sonar 
es grai de ses xeremies. 
M e s t r e M i q u e l A l o y L l a b r é s , 
na tu ra l d e S e n c e l l e s , fa m é s d e 
c i n q u a n t a a n y s q u e e n s a l eg ra les 
fes tes a m b les s eves x e r e m i e s . 
E n s r e c o r d a v a l ' a l t r e dia , q u e j a 
v e n i a a m b el seu p a r e l ' a n y 1947 i 
d e s d e la da t a n o hi ha faltat m a i . 
A q u e s t a n y h a e s t a t u n a m i c a 
e spec ia l , va ven i r el d i s sab te d e 
San t S a l v a d o r p e r ò el d ia del pa t ró 
n o h o v a p o d e r fer, j a q u e va h a v e r 
d ' i n g r e s s a r a u n a c l ín ica afecta t p e r 
u n a do l enc i a . 
Q u a n e ls va ig sent i r va ig acud i r -h i , 
c o m s e m p r e , el so d e les x e r e m i e s 
m ' a t r e u d ' u n a m a n e r a mol t especia l , 
m ' e v o c a la m e v a infantesa , és d ia 
d e festa g rossa . 
L a so rp re sa v a ser g ran , n o veure -h i 
l ' a m o en M i q u e l n o p o d i a ser. So r t 
q u e és to ta u n a s a g a d e X E R E -
M I E R S i el seu g e r m à B a r t o m e u i el 
fill d e l ' a m o e n M i q u e l e n s va ren 
d i v e r t i r g r à c i e s a a q u e s t s g r a n s 
i n s t r u m e n t s d e c o m u n i c a c i ó . 
Q u a n t a n c a v a els ul ls i e s c o l t a v a 
s e m b l a v a v e u r e M i q u e l A l o y , a m b 
aques t i n s t r u m e n t de 2 4 cen t íme t r e s 
d e l l a rgada , e ls c i nc forats en sent i t 
l ong i tud ina l i e ls t res a la par t de l 
da r re ra , q u e n o m é s ell s ap t anca r i 
obr i r a m b aque l la gràc ia tan especia l 
q u e fa pos s ib l e t reure -h i e l s sons 
m é s af inats . I penjant , a la m a t e i x a 
m à e s q u e r r a q u e t oca el fab io l , 
aque l l a pe t i t a c a ixa flexible d e 2 5 
c e n t í m e t r e s d e d i à m e t r e , pe r 21 d e 
profundi ta t , pen ja t ve r t i ca lmen t p e r 
m i t j à d ' aquel l co rdó , el qual colpeja , 
a m b la m à dre ta , a m b u n a m a c e t a 
les pe l l s q u e t enen els seu r ivets d e u 
fora ts , e ls qua l s al seu torn són 
sub jec ta t s p e r mi t jà d ' u n a c o r d a 
p r i m a , c r e u a n t e l t a m b o r i n o e n 
f o r m a d ' a n g l e s igua l s . D u e n u n s 
e s t r e n y e d o r s i un bordo i ( c o r d a d e 
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gui ta r ra en pos i c ió d iamet ra l ) i u n a 
c lavi l la p e r p o d e r tensar- la . (Segons 
J o s e p M a s s o t i P l a n e s ) . 
A l cos ta t , el seu pa re o el seu fill 
a m b F i n s t r u m e n t m é s t ípic del pa í s , 
q u e cons i s t e ix en un sar ró de cabr i t 
o d ' a n y e l l , a n o m e n a t sac , q u e és 
o m p l e r t d ' a i r e pe r mit jà d ' u n tub 
cur t , bufador , e n g a n x a t pe r la nou a 
u n a c a m a , m e n t r e a F al t ra hi va el 
gra l l i al co l l e n g a n x a t s al b r ague r hi 
van els fil lols i la t r o m p a l la rga o 
b o r d ó a m b la c a m p a n a ; subjec ta t 
so ta e l b r a ç e sque r re , la p res s ió del 
qua l r e g u l a a m é s a m é s i p r inc ipa l -
m e n t la quan t i t a t d ' a i r e , c o s a q u e 
s e m p r e h a n sabu t fer tan ence r t a -
d a m e n t la famí l ia A loy i a m é s 
c o n j u g a r t an d e l i c a d a m e n t e l s 
t r e b a l l s d e l s t r e s i n s t r u m e n t s 
m u s i c a l s , é s u n a t a s c a p r o u 
a c o n s e g u i d a i e n g r e s c a d o r a . 
F o t o : T o m e u F e m e n i e s 
L ' o r i g e n d e les xe r emie s és molt 
d i f í c i l d e p r e c i s a r . V a so rg i r , 
s e g u r a m e n t , pe r vo le r imi tar la veu 
i el q u e m é s e m reco rda és el plor 
d ' u n infant . 
V a p a s s a r pe r l ' O r i e n t (Mesopo-
t àmia , Eg ip t e i z o n e s d ' À s i a ) i , 
s e g o n s S u e t o n i , N e r ó t a m b é va 
t o c a r el « C h o r a u l a m et u t r icu-
l a r i u m» , (f lautis ta que a c o m p a n y a 
a l c o r ) . Pe r l ' E d a t Mit jana va passar 
pe l s m o n e s t i r s i desp rés als joglars 
i t r obado r s . 
Als Pa ï sos Ca ta l ans va anar passant 
a les m a n s de ls pas tors , moder -
n i t zan t - se en e ls seg les X I V i X V , i 
p a s s a n t p e r u n a e t apa mol t conflic-
t i v a a r r a n d e la d e r r o t a d e l s 
par t idar i s d e Car l e s d ' À u s t r i a i la 
c a i g u d a d e B a r c e l o n a el 1714, 
d o n a n t par t a la p roh ib ic ió religiosa 
de ba l la r i fer ac tes fest ius. 
Joieria VlüÇy 
RELLOTGERIA * PLATERÍA * TROFEUS 
Carrer de Ciutat, 16 - Telèfon 971 83 62 63 
ARTÀ (Mallorca) 
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A mitjan segle X I X , és l ' è p o c a d e la 
R e n a i x e n ç a , s o r g e i x u n i n t e r è s 
general pe r la nos t ra cu l tu ra . 
La decadènc i a a p r inc ip i s de l seg le 
X X p r o v o c a la m a r g i n a c i ó d e les 
xeremies , e ra un i n s t r u m e n t s i m p l e 
i vu lgar al cos ta t dels m o d e r n s . 
L ' apa r i c ió de la te lev i s ió e ls anys 
seixanta, j u n t a m e n t a m b el t u r i sme 
i altres f e n ò m e n s p o s à e n u n p u n t i 
a part les x e r e m i e s . 
La te levis ió ha m o s t r a t a les n o v e s 
generac ions un p a n o r a m a cu l tu ra l 
es tereot ipat i e sc le rò t i c , a i x ò ha du t 
com a resul ta t u n a i m p o s i c i ó subt i l 
d ' una esca la de va lo r s , d e c o m p o r -
taments , de fo rmes d e v ida , p e r par t 
d ' una c lasse socia l d o m i n a n t : la 
burgesia. 
Que a pesa r de tots a q u e s t s a con t e i -
xements h is tòr ics , hi h a g i h o m e s i 
famílies c o m la de M i q u e l A l o y 
que hagi sabut gua rda r , man ten i r , 
ensenyar i c o m u n i c a r to tes aques t e s 
tonades: M e s t r e G u i l l e m e t , M a t i -
nada, El B o n Je sús , L e s R o d e s , 
M a r x a p o p u l a r , T o n a d a d ' e n 
Pixedis , Sa Ca lde re ta , Ses P o r g u e -
res, Aques t s d e la C a p a N e g r a , Ses 
Jornades. . . ; Bo le ros , Bo l e r e s , Jo tes , 
Mate ixes , F a n d a n g o s , C o p e o s . . . 
Que , a q u e s t any , e n s h a d e i x a t 
bocabadats a tots e ls qui e ls h e m 
esco l ta t i, s o b r e t o t , e l s q u i e l s 
a n i m à v e m d e ben a p r o p : M e s t r e 
M i q u e l Gina rd «But l e r» , p e r s o n a 
q u e s a p a p r e c i a r t o t e l n o s t r e 
fo lk lore ; en L lo renç T e r r a s s a « D e 
son Boie t» , g ran g l o s a d o r i c o n e i -
x e d o r de la his tòr ia d ' A r t à ; 
en Sebas t ià T o u s Nada l « F u n t i l l o » , 
q u e de j o v e tocava el fabiol f ins q u e 
unes persones fora à n i m a li r o b a r e n ; 
en M i q u e l Font , f i lòleg i s e n s i b l e a 
tota e spu rna ma l lo rqu ina ; e n J o a n 
Ferr io l , cafeter major de la c o n t r a d a 
i j o ma te ix . 
A i x ò ens p e r m e t c o n c l o u r e a m b les 
parau les del Pare A n t o n i M a r t o r e l l 
: « Avui, més que mai, urgeix 
defensar i custodiar el tresor de la 
nostra cultura i res millor per 
aconseguir-ho que fer conèixer, 
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promoure i divulgar el nostre 
folklore musical.. Enfront de l'aürt 
ferotge de productes exòtics que, 
com una onada truculenta, amena-
ça engolir inexorablement la nostra 
cultura i, amb ella, la nostra 
pervivència ètnica, cal arrambar 
l'espatlla generosament per aixecar 
un dic de contenció per tal de detenir 
l'allau contaminant que ens esco-
met de d'allà les nostres fronteres i, 
alhora, difondre sempre més la 
coneixença i l'efecte del nostre 
patrimoni cultural. Preservar i 
difondre el nostre folklore, és 
defensar i perpetuar la nostra 
identitat de poble». 
J a u m e C a b r e r F i t o . 
Fe d'errades 
Al passat número de festes vàrem cometre un gran error, del qual en volem demanar 
les pertinents disculpes. 
A la plana 32 i a la secció habitual del "Racó del poeta", vàrem fer una errada, com 
sempre involuntària; el títol era: El vell moll,quan havia de ser: El vell molí.També 
hi repetírem el mateix error dins el context de la poesia, quan no tenia res a veure amb 
el tema. 
No ens sap gens de greu haver de fer aquesta rectificació, tot i que sí que ens en sap 
haver fet l'error. Per tant, demanam públicament a l'autor de la poesia que ens sàpiga 
disculpar (de fet ja ens ha disculpat de paraula), esperant no caure altra vegada dins 
el pou dels errors. 
LA REDACCIÓ 
FORN DE CAN BECA 
Cada dia, bon pa 
Despatx central: 
Rafel B lanes , 51 - Artà - Tel. 971 836 172 
(Tomeu i Jaume) 
cl Ciutat, 35 - Tel. 971 83 50 09 
Especialitat en: 
Berenars i tapes variades 
• c o n s t r u c c i o n e s 
j JklCAI^FE 
ESTRUCTURAS 
Pídanos presupuesto 
sin compromiso 
OI Rafel Blanes, 98 tel. 971 83 69 79 
07570 - Artà 
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Avanç del programa de Sa Fira de setembre 
FIRA D'ARTÀ 1998 
Divendres dia 11 
19,00.- Inauguració de l'exposició 
d'etiquetatge en català i mostra 
de productes etiquetats, a la sala 
d'exposicions de Na Batlessa. 
Oberta cada dia de 19 a 21 hores i 
el matí de la fira de 10 a 13. 
21,00.- Inauguració del'exposició 
d'escultures d'Antoni Lliteres a 
la botiga Art i Vases. 
Dissabte dia 12 
10,00.- Arribada a Artà, pro vinent 
de Capdepera, de la "marxa pel 
tren de llevant" a l'estació. Després 
de refrescar i avi tual lar-se 
continuaran caminant per la via del 
tren fins arribar a Manacor. 
17,30.- Al poliesportiu municipal 
de na caragol, VII cursa popular 
de Sa Fira. 
2n diumenge de setembre 
17,30.- Sortida de les 
categories d'iniciació , benjamí, 
aleví, infantil i cadet. 
18,30.- Sortida de les 
categories sèniors. 
21,00.- Al Santuari de Sant 
Salvador, recital coral a càrrec 
del grup A quatre veus, alumnes 
dels cursos superiors de solfeig de 
l'Escola Municipal de Música 
d'Artà. 
Diumenge dia 13 
09,30.- Inici de la X mostra-
concurs de ca de bestiar, als 
jardins del Collet. 
10,00.- Obertura de l'exposició 
sobre l'etiquetatge en català i 
mostra de productes etiquetats, 
a les sales d'exposicions de Na 
batlessa. Amb la col·laboració del 
CIM. 
10,00.- A les sales de la segona 
planta de na Batlessa, mostra de 
fotografíes Jean Marie del Moral 
desvetlla Miquel Barceló. 
10,00.- Inauguració de la nova 
vinoteca i licoreria de Can Moya, 
amb degustació de vins i caves. 
10,00.- A l'explanada de la fira, a 
dalt del carrer de Pep Not, mostra 
de ponis i cavalls de trot i galop, 
a càrrec del Club Hípic Artanenc. 
10,00.- Entre els carrers de la Gran 
Via i de Na caragol, mostra de 
c a r r o s , c a r r e t o n s i cabriols 
enganxats de tota casta, a càrrec 
del Grup de Carreters d'Artà. 
10,00.- Als jardins de na Batlessa, 
demostració-taller de bonsais, a 
càrrec de l'Associació 
Llevant de Bonsais. 
C O N S T R U C C I O N E S EXCAVACIONES 
D E S M O N T E S P L A N T A DE A G L O M E R A D O 
A S F A L T O S C A N T E R A DE Á R I D O S P R O P I A 
A G L O M E R A D O A L Q U I L E R M Á Q U I N A S 
D E L E G A C I Ó N EN C A L A R A J A D A : 
Vía Mallorca, s/n - Tel. 56 37 48 
B O M B A H O R M I G O N A R P R O P I A 
H O R M I G Ó N P R E P A R A D O 
C O N T R O L C A L I D A D 
L A B O R A T O R I O 
•ffM JK&f / S T r n ' l I h i V / 
C.LF A - 0 7 254188 
PLANTA: Ctera. Artà -Alcúdia, km 4 
tel. 971 83 56 88 Fax: 971 56 52 67 
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10,00.- Entre la Gran Via i el 
Collet, mostra variada de cans 
de caça, a càrrec de la Societat de 
Caçadors Bellpuig d'Artà. 
B E L L P U I G 
10,00.- Entre la Gran Via i el 
Collet, mostra variada de cans 
de totes races. Aquesta mostra és 
oberta a tothom que vulgui 
participar-hi exposant cans de raça. 
No hi ha concurs. 
10,00.- A la plaça del Collet, 
mostra de canaris i ocells exòtics, 
a càrrec de l 'Assoc iac ió 
Ornitològica d'Artà. 
10,00.- A baix dels jardins del 
Collet, gran llac artificial, amb 
una nombrosa mostra i varietat 
d'anàtides. 
10,00.- A la plaça del Collet, 
exposició de coloms missatgers, 
a càrrec del Club Colombòfil 
Artanenc. 
10,00.- Entre els carrers del Collet 
i de la Gran Via, gran llac artificial 
amb una nombrosa mostra 
d'oques i cignes. 
10,00.- Als jardins del Collet, 
extensa mostra de gallines i 
indiots de tota casta. 
10,00.- Entre els carrers de Santa 
Margalida i del Collet, mostra 
d'aus de cetrería. 
10,00.- Entre el Carrer de la Gran 
Via i Jaume III,mostra d'estruços, 
emús, muflons,porcs senglars, 
cabres nanes, 
paquistanesos i 
exòtics. 
porcs 
altres animals 
11,00.- A l'explanada de dalt del 
carrer Pep Not,exhibició de doma 
clàssica i vaquera. 
5 8 7 27 
rograma de Sa Fira 
12,00.- A l'explanada de dalt del 
carrer Pep Not, mostra-exhibició 
de cavalls mallorquins. 
Actuacions diverses. 
15,30.-Al'hipòdrom de SonCatiu, 
carreres de cavalls al trot, 
organi tzades pel Club Hípic 
Artanenc. 
20,30.- A l 'amfiteatre de Na 
Batlessa, representació de teatre 
infantil amb l'obra La nostra 
història, a càrrec d'Estudi Zero 
Teatre. 
22,00.-A la plaça de l'Ajuntament, 
vetlada de jazz a càrrec de Jaume 
Ginard Jazz Grup. 
/// Molts d'anys i bona fira 
per a tots!!! 
GABINET DE BELLESA 
Facial 
Neteja cutis 
Maquillatges (Dia, cocktail, 
nit, núvia i fantasia) 
Depi lacions 
Cera (en calent, teba i 
progressiva) 
Depilació elèctrica 
Manicures 
Pedicures 
Isabel Solano 
Esteticista titulada 
C/Joan XXIII, 19-1r. - Tel. 829033 
Mòbil : 939 638705 - Artà 
Tractaments facials 
Acne, doble Mentón, entorn ulls, 
reafirmants, couperosse, 
rosasea, drenatge linfàtic. 
Corpora ls 
Massatges relax 
Tractament de pits 
Tractament reafirmant 
Drenatge linfàtic 
Tractament amb lipofit 
Redueix 3 talles en un mes. 
Empresa del ram de construcció 
d'àmbit comarcal Capdepera-Artà, necessita 
Administratiu/va, edat 18/25 anys. 
Es valorarà: 
Coneixements 
contabilitat/informàtica 
{alemany (no necessari) 
Simpatia i bon tracte 
S'ofereix: 
Contracte 6 mesos amb 
possibilitat de passar a fix 
Interessats/des: 
Enviar Curriculum Vitae i 
una foto carnet a l'apartat 
de Correus 248 d'Artà 
Distrit postal 07570. 
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de la Colònia 
Brolls d'Art, nova sala d'exposicions 
HH3FÏ 
(A. Genovart) 
Gran paella festiva 
T o t h o m diu q u e « n o es r e c o r d a u n a pae l l a c o m aques t a» . F o u o r g a n i - t z a d a 
p e r l ' A s s o c i a c i ó d ' A m i c s d e la M ú s i c a en v is tes a ob ten i r benef ic is p e r a 
la c o n s t r u c c i ó del n o u o r g u e . S e v a c u i n a r a la P l a ç a de San t Pe re la ni t de l 
d i s sab te d ia 2 2 d ' a g o s t i s ' hi a p u n t a r e n 3 5 0 c o m e n s a l s . L a gen t en m e n j à 
a vo le r i tan t el cu ine r , Jo rd i J a u m e (Pis to la) c o m els seus a judants i 
c o l a b o r a d o r s q u e d a r e n b e n sat isfets . L a ve t l ada con t inuà a m b un ball ben 
v i t enc i a n i m a t . 
«Bro l l s d ' a r t » és e l n o m que porta 
la sa la d ' e x p o s i c i o n s del carrer de 
C a n M e t x o q u e ob r í les seves portes 
al púb l i c el pa s sa t d ia 22 d ' agos t 
a m b u n a e x p o s i c i ó conjunta de 
q u a t r e p in to r s loca ls , dos d 'e l l s 
co lon ie r s i d o s a r t anencs , encara 
q u e t a m b é v incu la t s a la Colònia . 
E s t r ac t a de l s a r t i s tes F rancesc 
A l z a m o r a , B i e l E s t e v a , T o n i 
L l a n e r a s i J o a n M e s q u i d a e l s quals 
a s s e g u r a v e n en la inv i tac ió que 
«nosa l t r e s tan sols h e m alçat la 
f ibla d e les p r i m e r e s a igües , a m b 
l ' a n h e l q u e aques t ullal no coneixi 
s eque res» . 
L a p r e sen t ac ió d e l ' ac te fou feta 
pe r F escr ip tor a r tanenc Josep Mel ià 
i l ' e x p o s i c i ó r o m a n d r à ober ta fins 
el p r ò x i m d ia 2 2 d ' a q u e s t m e s de 
s e t embre . 
L a sa la q u e ha acol l i t les obres dels 
ar t i s tes ha r ebu t tots e ls e logis dels 
qu i l ' h a n v i s i t ada els qua ls s 'han 
p o g u t de le i ta r ve ien t uns quadres 
e n u n e s ò p t i m e s c o n d i c i o n s . 
E n h o r a b o n a a ls expos i t o r s i de 
m a n e r a e spec ia l a Ton i LLaneras , 
p r o m o t o r i p rop ie ta r i de la galeria. 
BAR ELS ARCS 
VOS OFEREIX ELS S E U S SERVEIS DE 
Berenars i sopars de pa amb oli 
especial mal lorquí 
I 
Carn a la parrilla 
Carrer Santa Margal ida 72 - Can tonada 31 de 
Març 
Telèfon 971 83 5 7 48 - A R T À 
18929 
de la Colonia 
B E L L P U I G 
Dutxa inoperant 
S e m p r e ens ha s e m b l a t p o b r e 
i r id ícu la la du txa ins ta l l a d a 
a la platja pe rò és q u e a m é s 
resu l ta inoperant , p e r q u è e s t à 
c o m d iuen els ang le sos « fora 
d e se rve i» , és a dir q u e n o 
func iona i al final ha a c a b a t 
p e r desaparè ixer . I és q u e les 
cose s o s ' han de fer b é d e s 
d ' u n pr incipi o d e lo con t r a r i 
és mi l lo r no dur- les a t e r m e . 
D e s q u e f o u i n s t a l l a d a 
l ' e s m e n t a d a d u t x a n o r e c o r -
d a m ni un sol est iu q u e h a g i 
funcionat de forma a d e q u a d a . 
D e s de la nos t ra rev is ta h e m 
ana t fent s u g g e r i m e n t s , f ins i 
tot a l guns es t i ngue ren e n 
c o m p t e , pe rò a r a j a c r e i m q u e 
n o hi ha so luc ió , a no ser q u e 
es c o m e n c i de bel l nou i q u e 
s ' ins ta l li a un al t re l loc , p o t 
ser m o l t m é s p r o p d e la m a r 
a m b a lgunes sor t ides d ' a i g u a 
d o l ç a i un accés o c a m i n a l p e r 
p o d e r a r r ibar fins al c a r r e r 
sobre t respol i a m b e ls p e u s 
ne t s . T a m b é p o d r i a e s t a r fo ra 
d e la platja. 
C r e i m q u e aques t a h i s tò r ia a c a b a r à d e m a n e r a def in i t iva a m b l ' a m p l i a c i ó 
d e la platja i el n o u t raça t de l p a s s e i g m a r í t i m ; en q u a l s e v o l c a s l ' e s t iu q u e 
v e to rnarà ser ob jec te d e c o m e n t a r i s i e s p e r a m q u e f avorab le s . 
Montferrutx funciona sense inauguració oficial 
4 se tembre 1998 
¿Pitjor el remei 
que la malaltia? 
A la c a m a d a d e « C a s P i l lo» q u e 
uneix les ca r re te res d e B e t l e m i de 
ca los C a m p s , a l ' a l tu ra del c à m p i n g 
hi hav ia j a fa un parel l d ' a n y s unes 
rels gosses de l s p ins q u e s i tuades 
jus t daval l l 'asfal t , cons t i tu ï en un 
seriós peri l l pe l s c o t x e s j a q u e , si 
els conduc to r s n o h o sab ien hi hav ia 
la poss ibi l i ta t d ' a v e r i a r - l o s d e g u t al 
mal es ta t del p a v i m e n t q u e n o es 
notava fins q u e un hi e r a p ràc t i ca -
men t d a m u n t . 
Fa un cer t t e m p s es va ren l l evar les 
rels, p e r ò en c o m p t e s d e de ixa r el 
sòl asfaltat o al m a n c o n ive l la t hi 
quedà u n a «s íqu ia» a l là o n a b a n s hi 
havia un p r o m o n t o r i . A l g u n s ve ïns 
s 'han que ixa t d ' a q u e s t «a r r eg lo» 
assegurant q u e el r e m e i és pit jor 
que la mala l t i a . T a n t cos t a asfal tar 
aquest t r a m ? 
L a u r b a n i t z a c i ó d e M o n t f e r r u t x , 
t rac tada i n f o r m a t i v a m e n t d e s d e la 
nos t r a r ev i s t a c o m a m o d e l , h a 
q u e d a t d e merave l l a : e n l l u m e n a t , 
p a v i m e n t a c i ó , p l a c e s , m o b i l i a r i 
u rbà , n o v a senya l i t zac ió viàr ia . . . i 
é s d e j u s t í c i a r e c o n è i x e r - h o . 
L l à s t ima pe rò de tots e ls fils aer i s d e 
l ' e l e c t r i c i t a t , a r a j a i nú t i l s , q u e 
desd iuen de tot l ' en to rn . 
L ' e s m e n t a d a u r b a n i t z a c i ó no fou 
inaugurada of ic ia lment per les festes 
d e San t Pe re p e r q u è e ra con t rasen t i t 
fe r -ho a m b to ta la f i lassa e lèc t r ica a 
l ' a i r e (quan t o t h o m sab ia q u e els 
n o u s cab les hav i en es ta t so te r ra t s ) . 
Se d i g u é q u e du ran t el j u l io l se 
l levar ien els c a b l e s ve l l s i que p e r 
les fes tes de San t R o c s ' i n a u g u r a r i a 
d e fo rma oficial la u rban i t zac ió . 
E l s v e ï n a t s , a r a a m b t o t e s l e s 
c o m o d i t a t s , p o c e l s i m p o r t a l a 
i naugurac ió ; el q u e sí l amen ten pe rò 
és q u e s ' hag i a caba t e l m e s d ' a g o s t 
i r o m a n g u i e n c a r a el b o s c d e pa l s 
q u e fan m a l a la vis ta . 
La pintora Carme Sánchez exposà 
per les festes de Sant Roc 
El passa t 14 d ' a g o s t la p in to ra local C a r m e S á n c h e z i n a u g u r à u n a 
nova expos i c ió en a q u e s t a ocas ió p re sen tan t u n a co l · l ecc ió d e 
pa i sa tges co lon ie r s en el C e n t r e Cu l tu ra l . A q u e s t a fou la t e rce ra 
expos ic ió q u e C a r m e S á n c h e z ha rea l i tza t a la Co lòn ia , p o b l e on 
fa anys q u e res ide ix , a m b l ' èx i t a cos tuma t . 
Instal·lacions i reparacions sanitàries i de gas: 
JOAN FORTEZA 
C/ Sant Joan Evangelista, 35 - tel. 971 58 91 67 
07579 - Colònia de Sant Pere 
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BREUS 
Tómbola 
E l s d i e s d e l e s f e s t e s 
p a t r o n a l s r o m a n g u é o b e r t a l a 
T ó m b o l a p a r r o q u i a l , a b e n e f i c i , 
c o m e l s d a r r e r s a n y s , d e l e s o b r e s 
d e S a n t S a l v a d o r . E l t o t a l 
r e c a p t a t f o u d e 8 1 6 . 0 0 0 p t e s . 
G r à c i e s a t o t s e l s q u i h e u 
c o l · l a b o r a t . 
Sopar Pro-obres i presen-
tació Memòria 
A q u e s t d i s s a b t e d i a 5 d e 
s e t e m b r e , a l e s 2 1 ' 0 0 h . , t i n d r à 
l l o c e n e l r e c i n t e d e S a n t 
S a l v a d o r , u n s o p a r p r o - o b r e s 
s e r v i t p e l r e s t a u r a n t C a ' n 
R a m o n . H i h a u r à t a m b é b a l l 
d ' a f e r r a t a m b 1 ' o r q u e s t a C a l a 
A g u l l a . D u r a n t e l s o p a r e s 
p r e s e n t a r à e l f u l l e t ó d e l a 
M e m ò r i a d e l e s o b r e s d e l 
S a n t u a r i . M a n c a u n a s e m p e n t a i 
e n t r e t o t s l ' h e m d e p e g a r ! 
Rosa Cursach Salas 
E l p a s s a t 18 d e j u l i o l , a 
S o n R o c a , f é u e l s v o t s p e r p e t u s 
e n l a c o n g r e g a c i ó d e l e s 
G e r m a n e s d e l a C a r i t a t l a j o v e 
a r t a n e n c a R o s a C u r s a c h S a l a s . 
D e s d ' a q u e s t e s p à g i n e s li d o n a m 
l a n o s t r a m é s s i n c e r a 
e n h o r a b o n a , a i x í c o m a l s s e u s 
p a r e s , g e r m a n s i f a m i l i a r s . Q u e 
e l t e u t e s t i m o n i , R o s a , e n c o r a t g i 
a a l t r e s j o v e s a t r e b a l l a r a m b 
d e d i c a c i ó e x c l u s s i v a p e l R e g n e 
d e D é u . 
Inscripció a la Catequesi 
d'infants 
C o m e n ç a d e b e l l n o u c u r s . 
P e l s e t e m b r e e s f a n e c e s s a r i 
p r o g r a m a r i e n l l e s t i r l e s 
a c t i v i t a t s q u e e s d u r a n a t e r m e 
d u r a n t e l s m e s o s d ' h i v e r n . A i x í 
l a i n s c r i p c i ó p e r a l a C a t e q u e s i 
d ' i n f a n t s j a t é d a t e s . S e r à e l 
d i m a r t s d i a 1 5 i e l d i m e c r e s d i a 
1 6 d e s e t e m b r e a l e s 2 1 ' 0 0 h . e n 
e l C e n t r e S o c i a l . 
Moviment parroquial: 
* Han rebut el Sagrament del Baptisme 
Dissabte dia 11 de juliol: 
- Catalina Alonso Mestre, filla de José 
Antonio i de Catalina. 
Diumenge dia 12 de juliol: 
- Antoni Femenias Femenias, fill de Jaume 
i de Maria Teresa. 
Diumenge dia 26 de juliol: 
- Arhoa Vega Vaca, filla de Víctor i de 
Remedios. 
- Aaron Vega Vaca, fill de Víctor i de 
Remedios. 
- Margalida Rayó Pascual, filla de Josep 
i d'Aina. 
- Elvira Genovard Ferrer, filla de Jaume i 
de Damiana 
- Marta Soler Cámara, filla de Benet i de 
Maria del Mar. 
Diumenge dia 30 d'agost: 
- Maria Francisca Terau Sancho, filla de 
Julio i de Maria. 
A la Colònia: 
Diumenge dia 12 de juliol: 
- Joan Massanet Palou, fill de Miquel i de 
Bàrbara. 
Dissabte dia 18 de juliol: 
- Ruth Moreno Moragues, filla d'Antonio 
Ricardo i de Joana. 
Diumenge dia 19 de juliol: 
- Alejandra Cárdenas Verdejo, filla 
d'Enrique i de Maria Aurora. 
Diumenge dia 16 d'agost: 
- Maria Torres Negre, filla d'Antonio i de 
Maria. 
Dissabte dia 29 d'agost: 
- Nerea Parra Trigo, filla de Manuel i de 
Paula. 
* Han rebut la Primera Comunió 
Diumenge dia 28 de juny, 
a l'església parroquial: 
- Pere Riera Sureda. 
- Sebastià Riera Sureda. 
- Magdalena Flaquer Febrer. 
A Sant Salvador: 
- Salvador Fuster Pisà. 
de la parròquia 
Dissabte dia 11 de juliol, 
a l'església parroquial: 
- Francisca Alonso Mestre. 
Diumenge dia 12 de juliol, 
a Sant Salvador: 
- Jaume Femenias Femenias. 
- Joan Lluís Ferrer Botellas. 
- Támara García Benítez. 
Diumenge dia 9 d'agost, 
a l'església parroquial: 
- Alejandro Cobos Mayol. 
- David Cobos Mayol. 
A Sant Salvador: 
- Antònia Lliteras Espinosa. 
- Antoni Vaquer Palomar. 
- Yolanda Vallejo Palomar. 
A la Colònia: 
Dissabte dia 11 de juliol: 
- Guillem Mestre Seguí. 
* Han celebrat el Sagrament del 
Matrimoni 
- Pere Obrador Espinosa amb Maria 
Magdalena Flaquer Pomar, divendres dia 
17 de juliol, a Sant Salvador 
- Lluís Grillo Jaume amb Teresa Planisi 
Adrover, dissabte dia 1 d'agost, a Sant 
Salvador. 
* Han ce lebrat les Noces d'Or 
matrimonials 
- Miquel Serra Alzamora amb Isabel 
Gomila Llaneras, diumenge dia 26 de 
juliol, a Sant Salvador. 
* Hem pregat pel difunts: 
- Maria Servera Rosselló, "Leva", viuda, 
de 87 anys, + 7 -VII, a Palma. 
- Vicente Picón Cruz, casat, de 65 anys, 
+13 -VI I , a Palma. 
- Bàrbara Carrió Pellicer, "Cama", viuda, 
de 86 anys, + 14 - VII, a Manacor 
- Miquel Pastor Riera, "Pipo", casat, de 
78 anys, + 7- VIII, a Artà. 
- Maria Sureda Sansó, "Porquera", viuda, 
de 89 anys, + 24-VIII, a Son Servera. 
- Pere Flaquer Llinàs, "Petit", casat, de 85 
anys, + 24-VIII, a Artà. 
E s c o l a , d e X o f e r s 
A s s e g u r a n c e s 
A 
Gran Via, 42 - 07570 - Artà 
Tels: 971 836231-971 836332 
Fax.971 836711 
' Elionor Servera, 121-B 
07590-Cala Rajada 
Tel/Fax 971 564 302 
Cl Major, 22 - 07530 Sant Llorenç 
Tel/Fax: 971 569 199 
VOS OFERIM 
TOTA MENA D'ASSEGURANCES 
VISITAU-NOS SENSE CAP COMPROMÍS 
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GRATITUD 
S i " g r a t i t u d " é s e l s e n t i -
m e n t a f e c t u ó s c a p a l q u i e n s h a 
fet u n b é , u n s e r v e i , u n f a v o r ; l a 
P a r r ò q u i a h a d ' e x p r e s s a r e l s e u 
a g r a ï m e n t a u n b o n g r a p a t d e 
p e r s o n e s i i n s t i t u c i o n s q u e 
a p o r t a r e n l a s e v a a j u d a d e s i n -
t e r e s s a d a p e r q u è e s f e s s i n r e a l i t a t 
e l s a c t e s r e l i g i o s o s i c u l t u r a l s 
q u e , d u r a n t l e s p a s s a d e s f e s t e s 
d e S a n t S a l v a d o r , d e s d ' e l l a e s 
p r o m o v i e n . C o m e n ç a n t p e r t o t s 
e l s q u i p o s s i b i l i t a r e n q u e e l s 
a c t e s l i t ú r g i c s f o s s i n f e s t i u s i 
p a r t i c i p a t s i a c a b a n t p e l s q u i 
s ' e n g r e s c a r e n e n l a l a b o r i o s a 
t a s c a d e m u n t a r l a g r a n m o s t r a 
e n m o t i u d e l s 7 5 0 d e v i d a 
p a r r o q u i a l i a i x í r e c u p e r a r d e 
l ' o b l i t i d e l d e t e r i o r a m e n t 
v a l u o s e s p e c e s d ' a r t r e l i g i ó s . N o 
e n s o b l i d a m d e l ' e s f o r ç f e t e n l a 
t ó m b o l a p a r r o q u i a l a b e n e f i c i 
d e S a n t S a l v a d o r , n i t a m p o c d e l 
m e t i c u l ó s t r e b a l l r e a l i t z a t e n 
l ' e x p o s i c i ó s o b r e e l F o n s D o c u -
m e n t a l M n . L l o r e n ç L l i t e r a s , q u e 
p r o m o g u d a p e l n o s t r e A j u n -
t a m e n t , t i n g u é l l o c d a m u n t l a 
c a s a d e l s d o n a t s . 
S i f o r e n m o l t s e l s q u i 
s ' a r r o m e n g a r e n a m b à n i m p e r ò 
t a m b é a m b s u o r , m o l t í s s i m s m é s 
v a r e n s e r e l s q u i g a u d i r e n d e l s 
r e s u l t a t s d e l s t r e b a l l s f e t s . E n t r e 
t o t s p o d e m d i r q u e n ' h e m s o r t i t 
d e b o n a m a n e r a i q u e s ' h a 
o b t i n g u t u n a g r a d a b l e r e s s ò 
p o p u l a r . 
B E L L P U I G 
5 9 1 31 
de la parròquia 
Inagurac ió e x p o s i c i ó fons d o c u m e n t a l d e M n . Ll i te ras 
T r e s p e r s p e c t i v e s d e l ' e x p o s i c i ó 
i n a g u r a d a p e r l e s f e s t e s a l a 
p a r r ò q u i a . 
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col.laborado 
EL PARE D A M I À (1907-1998) 
A r a f a c i n q u a n t a a n y s ( 1 9 4 8 ) , 
e s t a v e n a l f r o n t d e l a v i d a 
r e l i g i o s a d ' A r t à d o s h o m e s 
s i n g u l a r s q u e e s p i r i t u a l m e n t e l 
g u i a v e n i li t r e i e n e l c a r r o c a p 
e n v a n t : d o n L l o r e n ç L l i t e r a s , 
c o m a E c ò n o m d e l a P a r r ò q u i a i 
e l P a r e D a m i à N i c o l a u , c o m a 
M e s t r e d e N o v i c i s i S u p e r i o r 
d e l F r a n c i s c a n s d e l c o n v e n t d e 
S a n t A n t o n i d e P à d u a . 
D e l p r i m e r , q u e v a r e g i r l a 
P a r r ò q u i a d e l a T r a n s f i g u r a c i ó 
d ' A r t à d e 1 9 3 6 a 1 9 5 6 , s ' h a 
c e l e b r a t e n g u a n y e l s 2 5 a n y s d e 
l a s e v a m o r t ( -1 -1973) ; e l s e g o n , 
e l P . D a m i á , v a e s t a r a A r t à d e 
1 9 4 7 a 1 9 6 1 ( c a t o r z e a n y s ; v u i t 
a n y s c o m a M e s t r e d e N o v i c i s i 
s i s c o m a s u p e r i o r ) , i m o r í a l a 
P o r c i ú n c u l a e l p a s s a t 9 d ' a g o s t 
a p u n t d e c o m p l i r e l s 9 1 a n y s 
d ' e d a t . E n a q u e l l e s s a o n s , a 
R o m a g o v e r n a v a l a c r i s t i a n d a t 
e l P a p a P i u s X I I d e l q u e d o n 
L l o r e n ç L l i t e r a s v e n i a a s e r , a 
A r t à , f í s i c a m e n t i p e l s e u a i r e 
a r i s t o c r à t i c i r e s e r v a t , u n P a c e l l i 
a r t a n e n c . C a d a u n d e l s n o s t r e s 
d o s d i r i g e n t s r e l i g i o s o s p a s t u -
r a v e n e l s e u r a m a t d ' o v e l l e s 
q u a s i a m b e l m a t e i x m e n j a r , p e r ò 
t e n i e n d e v e g a d e s d e s a v e n è n c i e s 
i d i s c ò r d i e s p e r r a ó d e l a 
p e r t e n e n c i a d e c a d a o v e l l a o d e 
l a p r o p i e t a t d e l l l o c o n s o r t i a l a 
p a s t u r a . S o b t a d a m e n t , e l P . D a -
m i à ( a n y 1 9 6 1 ) s ' a c o m i a d à d e l s 
a r t a n e n c s i v o l à c a p a l e s 
A m è r i q u e s o n s e g l e s a b a n s h a v i a 
m i s s i o n a t l ' a r t a n e n c i f r a n c i s c à , 
P a r e A n t o n i L l i n à s . A l p r i n c i p i 
e l P . D a m i à f o u a n o m e n a t S u p e -
r i o r i A d m i n i s t r a d o r A p o s t ò l i c d e 
l a n o v a M i s s i ó ( H u a m a c h u c o , 
P e r ú ) ; d e s p r é s , e l 1 9 6 3 , P r e l a t 
N u l l i u s ; i l ' a n y 1 9 6 7 , B i s b e d e 
H u a m a c h u c o . D ' a q u e s t a m a n e -
r a , e l q u e , a A r t à , m a i n o h a v i a 
s o m n i a t d u r m i t r a n i b à c u l f o u 
r e v e s t i t d e l a d i g n i t a t e p i s c o p a l , 
i e l q u e s e m b l a v a s e r e l n o s t r e 
P a p a a r t a n e n c s ' h a g u è d e 
c o n f o r m a r e n s e r s e n z i l l a m e n t 
u n a e m i n è n c i a d e c a p e l l à . 
B r o m e s i a c u d i t s a p a r t , e n g u a n y 
( 1 9 9 8 ) e l n o s t r e p o b l e d ' A r t à 
r e n d e i x h o m e n a t g e a a q u e s t s d o s 
i l · l u s t r e s p a s t o r s d e l a n o s t r a 
e s g l é s i a a r t a n e n c a d u r a n t a q u e s t 
s e g l e ; u n p e r c o m p l i r e l s 2 5 a n y s 
d e l a m o r t i l ' a l t r e p e r h a v e r - n o s 
d e i x a t a q u e s t m a t e i x a n y . D e 
d o n L l o r e n ç L l i t e r a s , a u n a a l t r a 
o c a s i ó , j a h e m f e t e n g u a n y 
m e m ò r i a d e l a s e v a t a s c a d u i t a a 
A r t à ; a r a , a B E L L P U I G , d e d i -
c a m u n r e c o r d a 1' o b r a e s p i r i t u a l 
q u e v a d e s e n v o l u p a r e l P . D a m i à 
d i n s e l n o s t r e p o b l e . 
C o m e l p o e t a R a f e l G i n a r d 
B a u ç à i t a n t s a l t r e s F r a n c i s c a n s 
d e l a p r i m e r a m e i t a t d e l n o s t r e 
s e g l e , e l P a r e D a m i à v a v e n i r d e 
j o v e n e t a A r t à ( a n y 1 9 2 2 ) o n 
p r o n u n c i à e l s p r i m e r s v o t s e l 3 
d e n o v e m b r e d e 1 9 2 3 , i o n t a m b é 
e s t u d i à H u m a n i t a t s i F i l o s o f i a , 
f i n s l ' a n y 1 9 2 6 e n q u e p a r t í c a p 
a R o m a o n e s d o c t o r à e n 
T e o l o g i a i r e b é e l p r e s b i t e r a t . E l 
p a i s a t g e d ' A r t à i e l d e m b l e d e l 
s e u s h a b i t a n t s c a p t i v a v e n d e 
s e g u i d a a l s q u i , c o m e l P . B a u ç à 
i e l P a r e D a m i à ( u n s a n t j o a n e r i 
F a l t r e v i l a f r a n q u e r ) , v e n i e n d e l 
p l a d e M a l l o r c a o n t o t e r a c a m p 
i f e i n a i s u o r a b a l q u e n a . 
D e s p r é s d e 2 1 a n y s d ' a b s è n c i a , 
l ' a n y 1 9 4 7 , d e b e l l n o u a r r i b a v a 
e l P . D a m i à N i c o l a u a A r t à , a r a 
j a s a c e r d o t d e l S e n y o r , i e n 
d i s p o s i c i ó d ' e n t r e g a r - s e e n c ó s i 
à n i m a a l t r e b a l l e s p i r i t u a l d e la 
c o n v e r s i ó i a j u d a d e l e s à n i m e s 
t a n t d i n s l a f o r m a c i ó d e l s n o v i c i s 
f r a n c i s c a n s , a e l l e n c o m e n a t s , 
c o m a l ' a j u d m o r a l d e l s q u i 
c o n f o r m a v e n l l a v o r s e l n o s t r e 
p o b l e . 
E l P . D a m i à a l e s h o r e s e n c a r a e r a 
j o v e , i t e n i a e m p e n t a , i t o t li e r a 
p o c . 
D e c a r a a l p o b l e , v a c o m e n ç a r 
e n l a J o v e n t u t S e r á f i c a q u e m è s 
o m a n c o j a e s t a v a f o r m a d a i o n 
e s t a v a t a m b é e l P . A n t o n i M ò j e r . 
A l a P a r r ò q u i a j a h i h a v i a l l a v o r s 
e l s j o v e s d ' A c c i ó C a t ò l i c a i e l s 
c o n g r e g a n t s d e d o n P e p J o r d a n a . 
P e r ò , e n e l C o n v e n t , e l P . D a m i à 
a c o n s e g u í j u n t a r u n b o n g r u p e t 
d e s e r à f i c s , q u e f o r e n s e m p r e 
f i d e l s i c o n s e q ü e n t s a m b l ' e s p i r i -
t u a l i t a t f r a n c i s c a n a . P e r s u p o s a t , 
a l g u n s h a n p a s s a t a l ' a l t r a v i d a , 
p e r ò a l t r e s e l s p o d e m v e u r e 
e n c a r a b e n a r r a p a t s i a f e r r a t s a 
l e s v i v è n c i e s i a c t i v i t a t s d e l 
C o n v e n t d e S a n t A n t o n i d e 
P a d u a . E n t r e l e s a c t i v i t a t s , 
r e c o r d - p e r q u è j o m a t e i x m ' h i 
v a i g i n c o r p o r a r a d a r r e r a h o r a -
f o u l a f a m o s a p e r e g r i n a c i ó a 
S a n t i a g o d e C o m p o s t e l a l ' a n y 
1 9 4 8 , a l f r o n t d e l a q u a l -
1' a r t a n e n c a - s ' h i p o s à el P . D a m i à 
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c o m u n j o v e d e t a n t s , s o f r i n t 
i n c l e m è n c i e s d e t o t a m e n a , 
m a l e s n i t s i u n v i a t g e l l a r g u í s s i m 
e n u n a d e s m a n t e l l a d a c a m i o n a 
q u e a r r i b à d e m i r a c l e a l n o s t r e 
F i n i s t e r r e g a l l e g . 
L a l i t ú r g i a d e l C o n v e n t a m b e l 
P . D a m i à i e l s s e u s t e n d r e s 
n o v i c i s c o b r à a l m a t e i x t e m p s 
e s p l e n d o r , e s p o n e r a i b o n a 
p l a n t a . L a m ú s i c a e r a p r e p a r a d a 
d i e s i d i e s a b a n s , a m b m i n u -
c i o s i t a t b e n e d i c t i n a , c o m si e l s 
f i de l s a r t a n e n c s , a s s i s t e n t s d e l 
C o n v e n t , f o s s i n r e f i n a d í s s i m s 
m e s t r e s d e l g r e g o r i à . S a n t 
A n t o n i d e P a d u a e r a l a f e s t a d e 
l e s g r a n s f e s t e s f r a n c i s c a n e s 
d ' A r t à , m é s q u e e l m a t e i x S a n t 
F r a n c e s c i S a n t B o n a v e n t u r a , 
t i t u l a r d e l ' E s c o l a , i c o n s t i t u i a a 
la b a r r i a d a d e l C o n v e n t l a s e v a 
p r ò p i a f e s t a p a t r o n a l a l a q u e s e 
s u m a v a i g u a i t a v a t o t a l a 
p o b l a c i ó a r t a n e n c a . E l s c a v a -
l l e t s , c o m e l s c a p s G r o s s o s p e r 
l e s f e s t e s d e S a n t S a l v a d o r , 
a n u n c i a v e n p e r t o t s e l s c a r r e r s i 
p l a c e s d ' A r t à l a g r a n d i a d a 
f r a n c i s c a n a . C a d a d i u m e n g e , i 
t a m b é e l s d i e s f e i n e r s , e l s d e v o t s 
de l C o n v e n t a c u d i e n a l a S a n t a 
M i s s a i e l P a r e D a m i à t e n i a u n 
b o n a p l e c d e p e n i t e n t s i p e n i -
t e n t e s q u e li c o n f i a v e n e l s s e u s 
p e c a t s i li d e m a n a v e n d i r e c c i ó 
e s p i r i t u a l , i i n c l ú s l l u m p e r 
e m p r e n d r e u n n o u c a m í i f u g i r 
d e l m ó n . N o p o q u e s v o c a c i o n s 
r e l i g i o s e s t r o b a r e n e n e l P a r e 
D a m i à u n g u i a e x p e r i m e n t a t q u e 
e l s d u g u é a b o n r e f u g i i a u n a 
v o c a c i ó m i s s i o n e r a . P e r ò l e s 
à n i m e s e s t a v e n e s c a m p a d e s p e r 
t o t A r t à , i e l P a r e D a m i à , -
b r a ç a d a v e , b r a ç a d a v a - t r e s c a v a 
p e r t o t s e l s c a r r e r s a r t a n e n c s , 
v i s i t a n t m a l a l t s , a m i c s , n i n s i 
v e l l s , s e m p r e d e i x a n t a c a s a u n 
b o n c o n s e l l i u n a a g r a d a b l e 
c o n v e r s a . D a m u n t e l c a i r e 
e s p i r i t u a l d e l a s e v a p a r a u l a , e l 
P a r e D a m i à s e m p r e s a b i a a m o -
l l a r u n t e r r ó s d e s u c r e d e 
d i v e r t i m e n t , g r à c i a i b o n h u m o r . 
S e r i ó s c o m e r a e l l , e n e l s e u 
t r a c t e h o m h i t r o b a v a u n a t r a c t i u 
d e l i t ó s i p l a e n t q u e s ' a c o m o d a v a 
t a n t a l s g r a n s c o m p e l s p e t i t s . 
P e l s m a l a l t s , e l P a r e D a m i à e r a 
c o m u n à n g e l , e n v i a t d e D é u , 
q u e c o n s o l a v a , b e n e ï a i p r o m e t i a 
t o t u n c e l . S i e n a q u e l l t e m p s , 
D o n L l o r e n ç L L i t e r e s e x e r c i a , 
d e s d e l a P a r r ò q u i a i v o l t a n t s , u n 
g r a n a p o s t o l a t s a c e r d o t a l , e l 
P . D a m i à - m u t i s i s e n s e r e m o r s -
t a m b é e s p a r g i a l a p a u i e l b é p e r 
t o t s e l s t o p a n t s d e l p o b l e . E l s 
n i n s , i t a m b é m a j o r s , li b e s a v e n 
el c o r d ó b l a n c f r a n c i s c à , p r i m e r a 
e s c o m e s a p e r u n a x e r r a d e t a 
a m i g a b l e i c o n f o r t a b l e . A q u e s -
t e s a m i s t a t s d e t u a t u , i c a r a a 
c a r a , f e r e n q u e , d e s p r é s d e t r e n t a , 
q u a r a n t a i c i n q u a n t a a n y s , i 
a b s e n t m o l t s a n y s d ' A r t à , i 
e n f i l a t e l l a l e s a l t í s s i m e s 
m u n t a n y e s d e H u a m a c h u c o , e n 
e l P e r ú , e n c a r a c o n s e r v a s p e r 
d i n s A r t à a d h e s i o n s i n d e s t r u c -
t i b l e s i r e v i n g u t s l l i g a m s q u e 
m a n t e n g u é f i n s a l a m o r t , i 
r e f e r m à a t r a v é s d ' u n f u l l e t ó -
E L P O S T I L L Ó N - q u e e n v i a v a 
a t o t s e l s s e u s a m i c s d e M a l l o r c a 
i e n e l q u e c o n t a v a l e s s e v e s 
i n a c a b a b l e s p e r i p è c i e s i e n t r e -
t e n g u d e s h i s t o r i e t e s d e H u a m a -
c h u c o , a l m a t e i x t e m p s q u e 
e s t e n i a l a m à p e l s s e u s n i n s i 
n e c e s s i t a t s d e l P e r ú , a c o n s e g u i n t 
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col·laboració 
a i x í f à c i l m e n t a l m o i n e s , q u e 
d i f í c i l m e n t a v u i e n d i a q u a l s e v o l 
a l t r e , q u e n o f ó s e l P . D a m i à , n o 
h a g u é s p o g u t a p l e g a r . E l P . D a -
m i à f o u t a m b é m e s t r e d e t o t a 
u n a g e n e r a c i ó d ' a l l o t s a r t a n e n c s 
e n e l c o l - l e g i d e S a n t B o n a v e n -
t u r a . 
C o m t o t s s a b e m , e l P . D a m i à 
l ' a n y 1 9 6 1 p a s s à a s e r M o n -
s e n y o r D a m i à , i t r a v e s s à l a g r a n 
m a r p e r p u j a r a l s A n d e s m é s a l t s 
i m é s e x ò t i c s d e l P e r ú . A l l à e l 
m e v a i g t r o b a r j o m a t e i x l ' a n y 
1 9 6 8 , f e t u n a l t r e v e g a d a t o t u n 
g r a n h o m e i t o t u n g r a n B i s b e . 
P e r ó e l t e m p s n o p e r d o n a , i n o f a 
m o l t e s s e t m a n e s , a l a P o r c i ú n -
c u l a d e s ' A r e n a l , e l m e v a i g 
t o p a r d e b e l l n o u - h a v i e n p a s s a t 
a l t r e s t r e n t a a n y s m é s - f e t u n 
h o m e a c a b a t , i a p u n t d ' e n t r e g a r 
l ' à n i m a a D é u . A l s g r a n s 
a p ò s t o l s t a m b é e l s h i a r r i b a 
a q u e s t g l o r i ó s m o m e n t . I n a t u r a l -
m e n t p u j e n a l c e l g l o r i o s a m e n t . 
Q u e m é s , s i n ó a i x ó , p o d i e m 
e s p e r a r e l s a r t a n e n c s d ' a q u e s t 
a m i c n o s t r e d e l s a n y s 5 0 , n a s c u t 
a V i l a f r a n c a d e B o n a n y f a q u a s i 
9 1 a n y s ? 
E l p a s s a t 1 4 d ' a g o s t e l n o s t r e 
p a i s à , P . B e r n a t N e b o t , P r o v i n -
c i a l d e l T O R , c e l e b r à e n e l 
C o n v e n t d e S a n t A n t o n i d e 
P a d u a d ' A r t à u n f u n e r a l p e r 
l ' à n i m a d e l n o s t r e b e n v o l g u t 
B i s b e e m è r i t d e H u a m a c h u c o . 
T o t s e l s s e u s a m i c s d ' A r t à n o h i 
f a l t a r e n . A b a n s e l n o s t r e B i s b e 
T e o d o r Ü b e d a , a l a S e u d e 
P a l m a , h a v i a p r e s i d i t u n a 
n o m b r o s a C o n c e l a b r a c i ó i h a v i a 
r e s s a l t a t l e s v i r t u t s i m è r i t s d e l 
n o s t r e « a r t a n e n c » P a r e D a m i à . 
D e s c a n s i e n p a u . 
N i c o l a u P o n s L l i n à s 
FLORISTERÍA LITA 
c/ Vinya, 29 - Artà - Balears 
Tel. 971 83 55 54 
ELS OFEREIX: 
F L O R S : naturals, seques... 
C O M P O S I C I O N S DE TOT TIPUS PER : iglésies, restaurants, 
hotels. Rams de núvies, centres... Funeràries: corones, rams, 
centres... 
P L A N T E S : naturals i artificials. 
O B J E C T E S DE R E G A L - SERVEIS A DOMICILI - I N T E R F L O R A 
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Exposicions molt visitades 
per les festes 
Un fet agradable d'aquestes festes de 
Sant Salvador que hem deixat enrere va 
ser el gran nivell que ens oferiren les 
exposicions que es podien visitar. Aquesta 
afirmació ve consolidada per l'afluència 
de visitants que ha tengut cada una d'ella. 
Al mercat cobert de Sa Central es podia 
visitar l'exposició d'en Pere Pujol de 
personatges de les rodalies. L'èxit de 
públic ha estat notable ja que la qualitat 
del muntatge així s'ho mereixia. La 
proposició d'en Pere Pujol era un viatge 
per les diferents rondalles que un temps 
va recollir mossèn Alcover i a les quals ell 
ha donat vida. En Gustí lladre, n'Estel 
d'Or, bruixes i dimonis ferotges, tots ells 
han volgut mostrar la cara durant els dies 
INMOBILIARIA 
Calle Isaac Peral 30 CALA RAI JADA 
Tel.: 81 87 93 Fax. 56 39 97 
Oficina Arta, Calle Ciutat 28 
82 91 34 
Buscamos para nuestros clientes alemanes 
Para alquilar y para comprar 
Apartamentos 
Casas 
Terrenos 
Chalets 
Fincas 
Locales 
Av. Ferrocarril, 4 - Tel. 971 
836 248 - ARTÀ 
S E R V E I S DE T A P E S I 
B E R E N A R S 
Tots els dies feiners, 
des de les 7 fins a les 
11,30 del matí. 
BAR- RESTAURANTE 
CAN BALAGUER 
tel. 971 835 003 
c/ Ciutat, 19 
07570 - Artà 
* Menú del dia 
* Especialitat en: 
. porcella 
- paleta de mè 
* Cuina Mallorquina 
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que s'ha pogut visitar l'exposició. A les 
sales d'exposicions de Na Batlessa hi 
havia una proposta molt novedosa i 
interessant. Un dels artistes artanencs 
amb més projecció internacional, n'Agustí 
Torres ens proposava conèixer l'art pop 
però des del punt de vista de quatre artistes 
(tots ells creats per l'enginy de n' AgustQ. 
El capitalisme i el comunisme es trobaven 
cara a cara en una lluita descarada però 
silenciosa gràcies a la màgia creadora del 
fotògraf artanenc. Quedarà dins el record 
col·lectiu la sala petita de na Batlessa 
plena de llaunes simbolitzant la invasió a 
la qual estam sotmesos. Aquests dies 
també es va poder visitar a cal donat el 
fons documental de mossèn Lliteras. 
Aquest fons ha estat cedit al poble i està 
format per infinitat de fotografies que va 
realitzar mossèn Lliteras durant la seva 
estancia al nostre poble. Les instantànies 
mostraven imatges antigues de la nostra 
vila, algunes d'elles ja irrepetibles perquè 
l'objecte o persona retratada ja no està 
entre nosaltres. 
La gent enguany s'ha mogut i ha pogut 
contemplar aquetes tres propostes cada 
una d'ells prou interessant per merèixer 
una visita i prou diferent per sorprendre al 
visitant. 
Refranyer popular, 
mes de Setembre. 
«Per Sant Gil, a batre 
nogueres.» 
«Pel setembre els mals són de 
témer.» 
«Tot l'any amb mal temps fa de 
mal anar, però en setembre no 
es pot aguantar.» 
«Setembre sense saó, collita 
sense braó.» 
«Per Sant Llorenç, en setembre 
fa bon temps.» 
«Setembre boirós, graner 
polsós.» 
«Per la Mare de Déu de 
Setembre els raïms són bons.» 
«Setembre s'enduu els ponts o 
eixuga les fonts.» 
«Setembre, que ho sia sempre.» 
«Pel mes de setembre es talla el 
que penja.» 
«Pel setembre els teus melons 
guardaràs en els racons.» 
«Per Santes Creus cull tes peres 
i tes nous.» 
«Pel setembre carabasses.» 
«Lluna setembral, la més clara 
de l'any.» 
Exposició de pintures de 
Belkis Kosche 
Aquests dies s'ha pogut visitar a les sales 
d'exposicions de la Casa de Cultura de Na 
B atlessa 1' exposició de pi ntures de l'artista 
Belkis Kosche. Aquesta és la primera 
vegada que aquesta artista exposa al nostre 
poble i cal dir que ha tengut un notable 
èxit d'assistència. L'exposició recollia 
una mostra de la pintura que ve realitzant 
últimament l'artista i que reflecteix 
bàsicament un art abstracte, però de colors 
i formes suaus i suggerents. Si hi ha algun 
interessat en visitar l'exposició encara hi 
és a temps ja que estarà oberta fins aquest 
dissabte dia 29 d'agost entre les 18 hores 
i les 21 hores. La inauguració va ser el dia 
24 d'agost a les 19 hores i hi va haver un 
petit refresc ofert per l'ajuntament i per 
l'artista que ha estat un dies a la nostra 
localitat. 
L'artista davant una de les obres exposades 
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T e m p e r a t u r e s m e s d e J u l i o l 
d e 1 9 9 8 
d i M à x i 
30, 5 
34 , 0 
3, 3 1 , 0 
27 , 0 
29 , 0 
10 
11 
12 
13 
14 
30 , 0 
30 , 0 
32 , 0 
28 , 0 
2 8 , 0 
28 , 0 
2 8 , 5 
30 , 0 
27 , 0 
26 , 0 
2 0 , 5 
2 0 , 5 
2 1 , 0 
19 , 0 
1 7 , 0 
16, 0 
18 , 0 
1 8 , 0 
16, 5 
17 , 0 
17 ,0 
17, 0 
1 6 , 5 
19, 5 
2 0 , 0 
M i t j a n a de l e s 
Màximes 
d i 
16 
17 
18 
19 
20 
22 
23 
24 
25 
28 
29 
30 
M à x i 
2 8 , 0 
3 1 , 0 
3 1 , 0 
3 2 , 0 
3 1 , 0 
3 1 , 0 
3 2 , 0 
3 3 , 5 
3 3 , 0 
3 1 , 0 
3 3 , 0 
3 3 , 0 
3 1 , 0 
3 1 , 0 
3 1 , 0 
1 | 3 0 ,0 I 1 9 , 0 
1 5 , 0 
15 , 0 
1 6 , 5 
1 7 , 0 
18 , 5 
2 3 , 0 
2 1 , 0 
18 , 0 
1 9 , 0 
18 ,0 
18 , 0 
19 , 0 
1 8 , 0 
18 , 0 
1 8 , 0 
M i t j a n a de l e s 
mín imes 
3 0 , 3 2 1 8 , 1 8 
T e m p e r a t u r e s m e s d ' A g o s t d e 
1 9 9 8 
d i M à x i m i n i d i M à x i m i n i 
1 2 9 , 5 22, 0 16 3 0 , 5 20, 0 
2 29, 5 2 1 , 0 17 32, 5 20, 0 
3 2 6 , 0 18, 0 18 32, 0 2 3 , 5 
4 26, 0 15, 0 19 3 0 , 5 20, 0 
5 28 , 0 16, 0 20 3 1 , 5 18, 5 
6 30, 0 17, 0 21 30 ,0 20, 0 
32 , 5 18, 5 22 32 ,0 18, 5 
8 3 3 , 0 17, 0 23 30 ,0 19, 0 
9 34, 0 17, 5 24 31 ,0 18, 0 
10 3 4 , 5 17, 0 25 29, 0 19, 0 
11 3 5 , 0 18, 0 26 30 ,0 20, 0 
12 3 4 , 5 18 , 5 27 30 ,0 18, 0 
13 33 , 5 17, 0 28 27, 0 20, 0 
14 3 0 , 5 20, 0 29 27, 0 16, 0 
15 32, 5 18, 0 30 29 ,0 16, 5 
31 28 ,5 18 , 5 
M i t j a n a de l e s 
Màximes 
M i t j a n a de l e s 
mínimes 
3 0 , 6 7 1 8 , 5 8 
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col·laboració 
Pluja de distincions a Josep Melià 
Q u a n a l ' h o r i t z ó j a s ' a lb i r a el seu 
n o m e n a m e n t d e " D o c t o r H o n o r i s 
C a u s a " p e r a la Un ive r s i t a t d e les 
I l les , i d e s p r é s d ' h a v e r rebu t , en t r e 
a l t res d i s t i nc ions , la M e d a l l a d e la 
C o m u n i t a t A u t ò n o m a , e n J o s e p 
M e l i à Per icas , el can to r de l 'Alcor tà , 
s e m b l a h a v e r a c o n s e g u i t p e r mèr i t s 
p r o p i s u n l loc en el sol d e l ' O l i m p 
de l s d é u s . 
D e d iscu t i t a ind i scu t ib le , d e nega r -
li el p a i la sal a sac ia r - lo d e p r e m i s 
i r e c o n e i x e m e n t s , i é s q u e en M e l i à 
és u n d ' a q u e s t s " r a r a a v i s " q u e 
g a u d e i x e n d e la v i r tu t i el p r iv i leg i 
d e desco l l a r en q u a l s e v o l face ta es 
pos in : advoca t , per iodis ta , escr iptor , 
cr í t ic d ' a r t i l i terar i . . . 
Si c o m a po l í t i c ha es ta t un de l s 
c o m p t a t s ma l lo rqu in s que ha ocupa t 
un l loc al C o n s e l l d e Min i s t r e s , c o m 
a a d v o c a t h a a c o n s e g u i t s en tènc ie s 
f a v o r a b l e s a l m a t e i x T r i b u n a l 
C o n s t i t u c i o n a l , pro l í f ic e s c r i p t o r 
a m b u n a t r en t ena de l l ibres p u b l i -
c a t s , c o m e n t a r i s t a d e t e l e v i s i ó , 
e n s e n y a n t a la Un ive r s i t a t Cen t r a l , 
a r t i c u l i s t a e n p u b l i c a c i o n s t a n 
p res t ig ioses c o m " D e s t i n o " , " Infor-
m a c i o n e s " , " P u e b l o " , C o r r e o 
C a t a l á n " , t o t s e g u i t d ' u n l l a r g 
e tcètera que honoren un "cur r ícu lum 
v i t a e " a m p l e i c e r t a m e n t i m p r e s -
s ionan t . 
D i n s u n a ca r re ra tan a tape ïda d ' èx i t s 
n o hi h a n faltat t a m p o c e n t r e b a n c s 
ni d e c e p c i o n s , la m é s s e n t i d a i 
d o l o r o s a s ens d u b t e pe r ell fou el 
f racàs d ' i n c o m p r e n s i ó de la U n i ó 
A u t o n o m i s t a , au t èn t i ca n ine ta de ls 
seus u l l s , p ro jec te en el qua l h a v i a 
p o s a t to tes les s eves i l · lus ions c a p 
el r e c o b r a m e n t d e l ' en t i ta t cu l tu ra l , 
h i s t ò r i c a i p o l í t i c a d e l p o b l e 
m a l l o r q u í . 
J o s e p M e l i à va né ixe r l ' any 1939 al 
ca r r e r M a j o r de l nos t re p o b l e q u a n 
es c o m e n ç a v a a e n t r e v e u r e el p u n t i 
final d ' u n a guer ra l amentab le i cruel . 
L a foto r ep resen ta u n a a n i m a d a ter túl ia d ' e n J o s e p M e l i à a A u c a n a d a . E ra 
un c a p v e s p r e del j u n y d e 1974. A la fotograf ia hi p o d e m veu re dre ts : Joan 
Sa ra sa t e i Gabr ie l Pa lou . 
A s s e g u t s i d ' e s q u e r r a a dreta: J a u m e Casse l l a s , J a u m e M o r e y i Serafí 
Guisca f rè . M é s a la dre ta i al cen t re en J o s e p M e l i à envo l t a t pel seu cunya t 
i g e r m a n a i en p r imer t e r m e en Gabr ie l G e n o v a r d . 
Ja des de la seva adolescència mos t rà 
un espec ia l afany i p red i spos i c ió d e 
sabe r i d ' a p r e n d r e . S o m i a v a u tòp ics 
i d e a l s , l l e g i a i n c a n s a b l e m e n t , 
c o l · l e c c i o n a v a segel ls d e co r r eus i 
ass i s t ia i nde l eb l e i pun tua l a les 
s e s s ions d e c i n e m a de les ta rdes 
d o m i n i c a l s al Tea t r e Pr inc ipa l . Als 
q u i n z e a n y s , e ls fràgils v a i v e n s d e 
la r o d a de l t e m p s c a n v i a r e n el 
t ranscórrer de la seva vida; la famíl ia 
es t ras l ladà a res id i r a A l c ú d i a i ell 
va m a r x a r a es tud ia r a M è x i c d ' o n 
r e to rnà a n y s desp rés es tab l in t - se a 
M a d r i d . Ni la l lunyan ia que p o d i a 
s u p o s a r la d i s t ànc ia ni l ' a b s è n c i a 
del c o n t a c t e p la i cord ia l a m b la 
gen t , a m b e ls a r t anencs i a m b els 
p r o b l e m e s p o g u e r e n r o m p r e e l s 
l l i gams d ' e s t i m a c i ó a aques ta terra 
q u e l ' a l l e t à d ' a l . l o t e t i q u e el 
c o m p r o m e t é pe r s e m p r e . 
M i t j a c e n t ú r i a d e s p r é s , d i n s la 
nos t à lg i ca r e c o r d a n ç a del t emps , 
ens q u e d a ref lect ida, f e rma i latent, 
la f igura d ' a q u e l l x icot que pujava 
a San t S a l v a d o r a veu re sortir el sol, 
s ' a m a r a v a de suo r d ins la pols de Sa 
C l o t a o j u g a v a el qu i c sota les 
a r cades del c laus t re del conven t . 
Aque l l j o v e M e l i à , e ixer i t , ober t i 
do ta t d ' u n a ex t raord inàr ia d imens ió 
h u m a n a , a v u i v i u g r a t i f i c a n t 
r e c o n e i x e m e n t de ls seus anys de 
d e d i c a c i ó al s e r v e i d e l p o b l e 
m a l l o r q u í i d e la s eva cul tura . 
J a u m e Case l la s F l a q u e r 
P s Ferrocarril, s/n. 
Tels. 971 552 424-971 843 053 
07500 - MANACOR 
Autovia Juan Carlos I, s/n. Tel. 971 563 655 
07580 - CAPDEPERA 
INSTALACIONES E L É C T R I C A S 
INDUSTRIALES, D O M É S T I C A S Y 
R U R A L E S . 
Bombas sumergibles P L E U G E R 
Distribuidor exclusivo para Mallorca. 
A B S, Bombas agua residual. 
Distribuidor para Mallorca. 
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El Grup Escènic Artanenc 
al Principal de Palma 
El Grup Escènic Artanenc ha aconseguit 
passar a la fase final del X Certamen de 
Teatre Amateur de Consell i del Teatre 
Principal amb l'obra Tàlem de Sergi 
Belbel. Per accedir a aquesta fase final 
s'han de passar una sèrie de proves: 
una pr imera prese lecc ió d 'on 
s'elegeixen 13 grups que actuen a 
Consell. Aquesta primera fase la va 
superar el Grup Escènic i el grup 
Majòrica amb la qual cosa hi havia dos 
representats del teatre artanenc al 
certamen. Una vegada preseleccionats 
s'ha de fer una representació al pati de 
l'escola de Consell davant un jurat que 
¡és l'encarregat de dictaminar quins són 
els sis grups que han de passar a la fase 
final que es celebra al Teatre Principal 
de Palma. Es en aquesta darrera fase 
que el Grup Escènic ha vist premiada la 
seva feina. Dissortadament 1' altre grup 
artanenc, el Majòrica, no ha passat, 
però des d'questes planes volem 
encoratjar els membres del grup perquè 
continuïn amb la seva tasca de fer viure 
el teatre. Està previst que la fase final 
del X Certamen de Teatre de Consell i 
del Teatre Principal es celebri entre els 
dies 21 i 27 de setembre. Els membres 
del Grup Escènic ens han comentat que 
tenen la intenció de sol·licitar que la 
seva representació es celebri el dilluns 
o el dimarts ja que una de les actrius se 
n'ha d'anar a estudiar a Barcelona. El 
dia que es determinin els premis el 
Grup Escènic optarà a tots ells. S'han 
establert quatre categories ja que hi 
haurà un primer premi per a la millor 
interpretació femenina, un primer per a 
la millor interpretació masculina, un 
primer premi per a la millor direcció i 
un primer premi per al millor muntatge. 
B E L L P U I G 
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PLA DE FORMACIÓ 
-El ndstre objectla és d ten ftitwr 
C U R S D E 1 - ! ' ' A C I O N A I . 
OBJECTI!' 5b De I IrE 
INFORMÀTICA EMPRESÀRIA! 
Lloc: WORaSf-J&PTdïersiTidi , * 
Durado: I2&hw& 
f-in.-,:u/;.c'.v3UíÍcnnuti.lMV 
fes àc ú\lkí.m a ú m m í v s Kjüercïx titulació acadèmica mn 
liimimúè i iaimfxmuK WORISf < •1 < Ciiiiáfi lifi 1? II 1 Ai ¡ 
i^ i,./ij||pfS!31p 
.data M^m^.:BcHm 
üm ll|lli;iciidlll illí 
1HÍ 111 JfT 
Desitjam tota la sort d'aquest món al la VI edició d'aquest certamen i com van 
Grup Escènic Artanenc per veure si aconseguir l'any passat els membres de la 
aconsegueixen que algun dels premis companyia Desas-3) 
vengui cap a Artà (com ja aconseguiren a 
C R I S T A L E R Í A 
C a r r e r C i u t a t , 4 8 - A T e l - F a x 9 7 1 8 3 5 3 7 5 
Els ofereix els serveis de: 
* VIDRES RODONS DE CAMILLA 
* DOBLE ACRISTALAMENT 
* VIDRES DE SEGURETAT 
I TEMPLATS 
* VIDRES TALLATS I BISELATS 
* ENVARILLATS I EMPLOMATS 
METACRILAT 
PEIXERES A MIDA 
LLETREROS LLUMINOSOS 
MAMPARES DE BANY 
EMMARCACIÓ 
CONSTRUCCIONES 
NOVA 3000 S.L. 
ESTRUCTURAS Y TRABAJOS 
REALIZADOS POR ALBANILERIA. 
PIDAN PRESUPUESTO SIN COMPROMISO 
LES ATENDEREMOS DE INMEDIATO. 
Información: Rafael Corraliza García 
Avda. Ferrocarril, 27 - 2S Tel. 971 836 697- O7570 • Artà. 
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Carta al Director 
A p r e c i a t " B e l l p u i g " : 
M ' a g r a d a r i a a t r a v é s v o s t r e fe r 
p ú b l i c a la c a r t a q u e v o s ad jun t 
d i r ig ida e s p e c i a l m e n t a u n Ajun ta -
m e n t i a un p o b l e q u e c r e c e s t à 
d e i x a n t a n a r u n a o p o r t u n i t a t 
h i s tò r i ca p e r fer un ve r t ade r pa rc d e 
" S ' E s t a c i ó " . 
E l s a m a n t s de l " c o m a b a n s " e n c a r a 
n o e n s h e m refet de l c o p ba ix q u e 
s i g n i f i c a e l d a r r e r c a p í t o l d e l s 
Canons, q u a n m ' a s s a b e n t o q u e 
l ' edi f ic i d e c o t x e r e s d e s ' e s t ac ió é s 
a p u n t d ' è s s e r e n d e r r o c a t p e r 
l ' e m p r e s a p r o p i e t à r i a p e r f e r -h i 
n o v e s of ic ines i d e p e n d è n c i e s . 
Inc re ïb le p e r ò cer t . 
E l q u e u n a e m p r e s a p r i v a d a s ia 
ag r e s s iva e n tot s ense impor t a r - l i 
r e s m é s q u e el r e p a r t i m e n t d e 
d i v i d e n d s és n o r m a l , d o n c s m o l t 
sovin t F afany d e g u a n y a r o co l · locar 
d ine r s és tal q u e s ' a r r iba al p rop i 
su ïc id i . ( C o m p a s s à p r e c i s a m e n t 
a m b el Fe r roca r r i l s d e M a l l o r c a al 
v e n d r e t e r r enys i d e p e n d è n c i e s a 
pa r t i cu la r s ) . E l q u e j a n o e m s e m b l a 
n o r m a l és q u e 1' e n d e r r o c a m e n t d ' un 
edif ici tan s ingu la r c o m aques t vagi 
" b e n e ï t " p e r u n A j u n t a m e n t q u e 
p r e c i s a m e n t té un p la d e res taurac ió 
d e l 'edif ic i p r inc ipa l on s 'h i vo l fer 
u n a r e s t au rac ió de ca i re cu l tura l 
( F u n d a c i ó B a r c e l ó , u n a o f i c ina 
d ' I n f o r m a c i ó i un bar , e tc . ) 
J o c r e c ( n o a ix í e ls a r q u i t e c t e s 
r e s p o n s a b l e s d ' a q u e s t d e s a s t r e ) , 
q u e s ' h a d ' e n t e n d r e s'estació c o m 
a con jun t i q u e pe r ésser a ix í e n c a r a 
té m é s valor . A la Sa la no han en tès 
q u e l ' ed i f ic i , q u e uns bàrbars es tan 
a p u n t de tomar , és pati ¡moni es tè t ic 
d e tots els q u e h e m tengu t la sort d e 
conè ixe r , i q u e és par t d ' u n con jun t 
f e n o m e n a l . Si no t enen c o n e i x e -
m e n t pel qui n o en té i c o n s e r v e n 
a q u e s t a p e ç a v o s q u e d a r à u n a 
e s t a c i ó m u t i l a d a s e n s e c o t x e r e s 
(ara) , sense sal de m à q u i n e s (demà) , 
o sense m a g a t z e m s o torre d ' a iguada 
o c a r b o n e r a (passa t d e m à ) . 
É s a ix í c o m d e m a n a m q u e torni el 
t ren a A r t à ? 
S e n y o r s d e la Sala , p rou d ' e x c u s e s 
( q u e si c a r r e t e r e s , q u e si t e n e n 
l l i cènc ia des del 7 1 , q u e si pape r s 
de compe tènc ie s o incompetènc ies ) . 
É s a i x í c o m c e l e b r a m el 7 5 è 
an iversa r i de l ' a r r i bada del t ren a 
A r t à ? E n d e r r o c a n t u n edifici únic i 
e m b l e m à t i c q u e és tant par t de 
s ' e s t ac ió c o m el p r inc ipa l? . 
P e r favor , so luc ions s empre n ' h i 
ha !!! Es p o d r i a p r o m o u r e una 
a s s o c i a c i ó d ' u s u a r i s p r iva t s de 
l ' e s t a c ió i a judar - los sense tocar 
els edif ic is o 
fer- los m é s r end ib le s . Res taurant -
los ba ix un pro jec te g lobal i tzador 
( s e n s e a n a r m é s e n f o r a t e n i m 
l ' e x e m p l e d e s ' E s c o r x a d o r de 
P a l m a ) . E s p o d r i e n in tercanviar 
t e r renys , e t c . 
V o s i m a g i n a u el va lo r històric i 
a rqui tec tònic de totes les dependèn-
cies de s'estació r e s t a u r a d e s i 
l l igades p e r u n p a r c o j a rd í ? 
Cre i s q u e a q u e s t de l ic te es deixar ia 
fer a q u a l s e v o l pa í s de l 'Eu ropa 
cu l t e? L a responsab i l i t a t és de tots 
m a l g r a t s ia e s p e c i a l m e n t vostra . Si 
n o d e i s p r o u c a t e g ò r i c a m e n t 
després dels Canons vindrà Es 
Barracar i es Caló. Desp ré s de 
C o t x e r e s v i n d r à la Sa la de M à q u i -
nes i p o c a p o c to ta la resta. 
Q u è t robarà el t ren q u a n torni? 
C i m e n t o m é s c i m e n t ? 
A t e n t m e n t , 
J a u m e E s t e v a E s t e v a 
( D N I 4 2 9 7 5 6 5 6 ) 
POMPAS FÚNEBRES 
ARTANENSES 
Para av isos y preavisos: 
tels. 971 56 30 96 y 971 56 39 34 
N O C T U R N O S Y FESTIVOS 
Representante en Artà: 
M 9 . del Carmen Píris Sureda 
c/ Sorteta, 6 - Artà Tel. 83 58 99 
L A C A S Y P I N T U R A S EN G E N E R A L 
T > 6 : 
PEDRO GINARD 
Taller: C/. Hernán Cortés, 3.Tel. 971 83 59 88 
07570 - Artà 
FEIM REALITAT LES SEVES IDEES: 
XIMENEES, FAÇANES, BALUSTRADES, 
CUINES, BANYS, TAULES 
QUALSEVOL DETALL QUE ES PUGUI IMAGINAR PER 
A LA DECORACIÓ DE CASEVA. 
Taller i Despatx: C /Majo r , 107 Tels . 971 836 2 8 0 - 9 7 1 835 051 Fax 971 835 318 - 07570 - Artà 
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col·laboració 
Dedicatòria 
D i a 1 9 d ' A g o s t d e 1 9 9 8 i e n l a 
v e s p r a d e s a n t B e r n a t , q u e c o m 
to t s s a b e m : « S a m o n j a l ' e n c é n i 
e s f r a r e l ' a p a g a . E n B e r n a t L l i t e r a s 
v a e n v i a r a q u e s t a g l o s a a J o a n 
« M e t x o » a m b a q u e s t a d e d i c a t ò r i a . 
En es meu amic Joan Alzamora 
«Metxo» amb tot es meu afecte: 
E t s e s b a t l e d ' e s C a l ó , 
s ' a u t o r i t a t s a n i t à r i a 
i t a m b é s a p o r t u à r i a . 
H o r t o l à i c a ç a d o r , 
g a r r i g u e r i p e s c a d o r , 
e t s e s r e c t o r i e s v i c a r i , 
e s m e t g e i s ' a p o t e c a r i 
i s ' e r m i t à s u p e r i o r . 
E t s e s p a g è s i e s s e n y o r , 
n i n g ú a q u í t e f a c o n t r a r i . 
B e r n a t L l i t e r a s . 
C o m p o d e u c o m p r o v a r en la fotograf ia , en B e r n a t té to ta la raó del m ó n . 
SA FIRA '98 
BUFFET 
Bar Restaurant 
Ca'n Ramón 
Rosotvosal 971 83 58 96 
Cl. DES TREN, n* I 
Artà - Mallorca 
Frit Mallorquí Assortiment de carns fredes 
Sípia amb salsa Entrepans de trampó 
Pilotes Xampinyons 
Croquetes Llengua 
Ous amb tonyina Calamar a la romana 
Saladets de formatge, sobrassada i 
Calamars farcits 
Bacallà amb salsa 
Ensalada de crancs! 
Ensaladilla russa 
Dàtils amb bacó 
Macarrons 
Tonyina 
Llom al forn 
Cuixetes de pollastre 
Porcella 
Postres 
Fruita del temps 
Minis de xocolata i crema 
Pastís de poma 
Ensaimada de crema 
Profiterols 
Assortiment de mousses 
Vins 
Jaume Serra tinto "criança" 
Jaume Serra rosat "Cabernet Sauvignon" 
Coca-cola i aigua 
Cafè i licors 
Preu: 
Majors: 2200 ptes 
Menors de 14 anys: 
1100 ptes 
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noticiari 
Moviment de Noces d'Or 
Població 
mesos de Juliol i Agost. 
N A I X E M E N T S : 
26 -06 -98 M a r i a Barceló Gili, 
f i l l a d e B a r t o l o m é d e C a t a l i n a . 
01 -07 -98Maties Capó Bernad, 
f i l l d e R a m ó n A n t o n i o i d e 
A n g e l a . 
27 -07 -98 Josep Silva Ginard, 
f i l l d e A n t o n i o i d e I s a b e l . 
0 2 - 0 8 - 9 8 E v e l i n R á m i r e z 
Pérez, f i l i a d e J e r ó n i m o i d e 
T e o d o r a . 
10-08-98 A l b a G á l v e z 
Cabanillas, f i l i a d e A n t o n i o i 
d e S u s a n a . 
2 8 - 0 8 - 9 8 A n t o n i López Nadal , 
f i l l d e J u l i o i d e M a r í a A n t o n i a . 
M A T R I M O N I S : 
17-07-98 P e r e O b r a d o r 
E s p i n o s a a m b M a g d a l e n a 
Flaquer Pomar . 
2 3 - 0 7 - 9 8 S e r g i o B a s t i d a s 
Daurà a m b Corina Millot. 
0 1 - 0 8 - 9 8 José L u i s G r i l l o 
J a u m e a m b Teresa Planisi 
Adrover. 
D E F U N C I O N S : 
0 1 - 0 7 - 9 8 Isabel M a r í a Ferrer 
Riera, Baleu. 86 a n y s . c / P o u 
d ' A v a l l , 26 . 
06-07-98 S a n t i a g o R í o s 
Rodríguez. 7 2 a n y s . c / S o r t e t a , 
66. 
06-07-98 B e r n a r d o Nicolau 
Santandreu. Barral. 61 a n y s . c / 
S o n S e r v e r a , 32 
El p a s s a t d ia 28 d e ju l io l els nos t res 
p a i s a n s M i q u e l S e r r a A l z a m o r a i 
l a s e v a e s p o s a I s a b e l G o m i l a 
L l a n e r a s va ren ce lebra r e ls seus 
p r i m e r s 5 0 anys d e casa ts . 
Ass i s t i r en a m i s s a al Santuar i d e 
S a n t S a l v a d o r i d e s p r é s 
a c o m p a n y a t s pe ls seus famil iars 
s ' a s s e g u e r e n a taula al res tauran t 
d e S o n Barbo t , degus tan t d ' u n bon 
m e n ú . 
A c t u a l m e n t en M i q u e l té 7 5 anys i 
n a Be l 7 4 , e n c a r a que d ins p o c s 
m e s o s " p e n s a agafar el seu mar i t " . 
E l seu m a t r i m o n i da ta del 28 d e 
jul io l de 1948 celebrat a la par ròquia 
d ' A r t à . A c t u a l m e n t v iuen a P a l m a 
i g ràc ie s a D é u tots dos disfruten de 
b o n a salut . 
E n h o r a b o n a i p e r a mol t s d ' a n y s . 
0 7 - 0 7 - 9 8 M a r i a S e r v e r a 
Rosselló, de 's Molí d'en Leu. 87 
a n y s . cl C a p i t à V i l a , 35 -5 ° . 
P a l m a . 
0 9 - 0 7 - 9 8 J u a n Manuel Crespo 
Mazuela . 39 a n y s . 
14-07 -98 Vicente Picón Cruz. 
65 a n y s . c / R a f e l B l a n e s , 83 . 
1 4 - 0 7 - 9 8 B á r b a r a C a r r i ó 
Pallicer, Cama. 86 a n y s . c / 
G ó m e z U l l a , 26 . 
0 7 - 0 8 - 9 8 M i g u e l Pastor Riera. 
78 a n y s . C / C o s t a i L l o b e r a , 19. 
08-08-98 Guillermo Alajarín 
Mestre , 31 a n y s . 
21-08-98 Erwin Walter Von 
Allmen. 7 9 a n y s . C / P i n s , 182. 
B e t l e m . 
24-08-98Pedro Flaquer Llinàs. 
85 a n y s . C / P e p N o t , 49 . 
Josep Genovard Tous 
(Pep Barber) 
Diplomat en ref lexologia podal 
L'art del massatge als peus alivia tota dolencia 
del cos. 
Estrés, ciàtica, dolors musculars, depresions, 
mala circulació, cansament, etc. etc. 
Així com qualsevol malaltia. 
Visites al Poliesportiu de Na Caragol - Artà 
Hores a convenir: Tel. 971 836 477. Mobil: 907 190643. 
C o m e r c i a l 
ÉBHSBSffi I fl&fiSÜI WjflMÉMi ÍESSSÈSi MHMtt ttfT&tte*»» 
MAQUINARIA 
AGRÍCOLA 
TEL 55 58 11 
SERVICIO TÉCNICO 
Y RECAMBIOS 
Tel. 55 58 11 - Fax 84 39 92 
C/. Menest ra ls , 11 
Po l ígono Indust r ia l 
M A N A C O R 
ARTA 
C/. Ciutat , 26 
Tel. 83 61 48 
M A S S E Y FERGUS0N 
TRACTORES, COSECHADORAS, ETC. 
M O T O A Z A D A S 
EMPACADORA Y ROTO E M PAC ADOR A 
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noticiari 
Josep Melià: Doctor Honoris Causa 
No hi ha reconeixement més formós que aquell que és merescut, i més formós és encara 
si ho pots veure en vida. La nostra revista ja havia anunciat fa uns números que s'estava 
estudiant fer el nostre paisà Josep Melià Doctor Honoris Causa per la UIB. Aquest és 
el premi que posa el colofó a la carrera del periddista, escriptor i erudit artanenc. La 
Junta de Govern de la UIB varen votar a favor de la proposta que va partir del Consell 
Executiu. Una de les notícies que corren pel poble, però que encara no està confirmada, 
és que es vol celebrar la festa d'homenatge a Artà. Enhorabona Josep i que puguis viure 
com a Doctor durant molts d'anys més encara. 
Electro Mecánica ARTA, S.L 
(Guil lermo Canet Dalmau) 
Carrer 31 de Març, 24 
Tel. 971 835 347 - Mòbil: 929 808517 
07570 A R T À 
Màxima QX 
D e s d e 4 . 0 5 1 . 0 0 0 p t s 
D e s d e 2 . 2 6 5 . 0 0 0 p t s . 
D e s d* 1 . 5 9 8 . 0 0 0 p t s . 
0 IM.CÚÚ KM 
Mitra 
D e s d ' 1 . 0 6 4 . 0 0 0 p t s D e s d e 3 . 0 4 7 . 0 0 0 p t s . 
200 SX 
D e s d e 4 . 6 8 3 . 0 0 0 p t s . 
Setena 
D e s d e 2 . 3 9 8 . 0 0 0 p t s . 
UNISEX 
Carrer Antoni Blanes, 24-baixos 
*)J ARTA - Telèfon 971 835777 
Es prega demanar hora 
M O N T A J E S 
INGENIERÍA 
ELECTRICIDAD 
F O N T A N E R I A 
B O M B A S S U M E R G I B L E S 
R I E G O S 
A N T E N A S T V . a Amadeo, 20 
P O R T E R O S E L E C T R Ó N I C O S 07570 A R T A 
LINEAS ELÉCTRICAS 
* P ¡ * 83 5 2 0 9 
*•* 83 5 5 61 
308 - 63 0 7 91 
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noticiari 
L'Oficicina d'Informació Juvenil us informa 
Estudis Universitaris a 
l'estranger 
Estudis a Itàlia 
Convoca: Ministeri d'afers exteriors. 
Direcció General de Relacions Culturals 
i Científiques. Govern Italià. 
Requisists: Titulats superiors o estudiants 
de darrer any de carrera, amb domini de 
l'italià. Edat límit 35 anys. 
Contingut: 104 mensualitats, en beques 
de 6 i 8 mesos de duració cada una, per a 
ampliació d'estudis o investigació en 
centres superiors de l'Estat Italià. BOE 
17/6/98 
Dotació: A càrrec del Govern Italià: 
entre 1.000.000 i 1.200.000 lires italianes 
mensua l s , s emiexenc ió de tasses 
universitàries, assegurança mitja. A 
càrrec de la D.G. Relacions Culturals i 
Científiques: 60.000 pessetes. 
Celebració: A partir de novembre de 
1999. 
Informació: Direcció General de 
Relacions Culturals i Científiques. 
Atocha, 3. Tel.: 91 379 97 62 ext. 9556. 
28071 Madrid. 
Estudis a Noruega 
Convoca: Ministeri d'afers exteriors. 
Direcció General de Relacions Culturals 
i Científiques. Govern Norueg. 
Requisists: Titulats superiors o estudiants 
de darrer any de carrera, amb domini de 
l'anglès, o d'un idioma escandinau. Edat 
límit 35 anys. 
Contingut: 3 beques d 'ampliació 
d'estudis o investigació en universitats o 
ins t i tuc ions super iors noruegues , 
preferentment en temes relacionats amb 
Noruega o la seva cultura. Duració 9 
mesos i 8 mensualitats. BOE 17/7/98 
Dotació: A càrrec del Govern Norueg: 
6.200 corones noruegues mensuals per 
allotjament, manutenció i despeses vàries. 
A càrrec de la D.G. Relacions Culturals i 
Científiques: 80.000 pessetes. 
Celebració: A partir de finals d'agost de 
1999. 
Informació: Direcció General de 
Relacions Culturals i Científiques. Atocha, 
3. Tel.: 91 379 97 62 ext. 9556. 28071 
Madrid. 
Estudis a Polònia 
Convoca: Ministeri d'afers exteriors. 
Direcció General de Relacions Culturals i 
Científiques. Govern Polac. 
Requisists: Titulats superiors o estudiants 
de darrer any de carrera, amb bon nivell de 
polac o, en el seu defecte, d'anglès o 
francès.domini de l'italià. Edat límit 35 
anys. 
Contingut: 66 mensualitats, en beques 
d'entre 3 i 9 mesos de duració, per a 
ampliació d'estudis o investigació en 
universitats o centres d'educació superior 
depenents dels minis ter is polacs 
d'Educació Nacional o Cultura i Art. BOE 
17/6/98 
Dotació: A càrrec del Govern Polac: 
entre 529 i 975 zltoys mensuals per a 
estudiants i licenciats, 1.170 per a doctors, 
assegurança mèdica. A càrrec de la D.G. 
Relacions Culturals i Científiques: 70.000 
pessetes. 
Celebració:Des de l'octubre de 1999 fins 
el juny del 2000. 
Informació: Direcció General de 
Relacions Culturals i Científiques. 
Atocha, 3. Tel.: 91 379 97 62 ext. 9556. 
28071 Madrid. 
Estudis a Rússia 
Convoca: Ministeri d'afers exteriors. 
Direcció General de Relacions Culturals 
i Científiques. Govern Rus 
Requisists: Titulats superiors, estudiants 
de darrer any de carrera o estudiants de 
rus, amb coneixement de rus a partir del 
nivell mig. Edat límit 30 anys. 
Contingut: 20 beques per els cursos de 
'llengua, literatura i cultura russa de 
l'Institut Pushkin de Moscú, 10 pel 
semestre de 1999 a febrer del 2000 i 
altres 10 pel semestre de febrer-juliol de 
l'any 2000. BOE 17/6/98 
Dotació: A càrrec del Govern Rus: 
allotjament gratuït en la residència de 
l'Institut Pushkin. A càrrec de la D.G. 
Relacions Culturals i Científiques: 
100.000 pessetes. 
Celebració:Des de l'octubre de 1999 
fins el juny del 2000. 
Informació: Direcció General de 
Relacions Culturals i Científiques. 
Atocha, 3. Tel.: 91 379 97 62 ext. 9556. 
28071 Madrid. 
US ESPERAM DAVANT EL TALLER A 
GAUDIR DE LA NOSTRA EXPOSICIÓ DE 
, MOTOS EL DIA DE LA FIRA 
"T 
MOTOS-BICICLETES 
LLISTA DE N O C E S - E L E C T R O D O M È S T I C S - JUGUETERÍA 
Comerciat S ans aíoni 
O B J E C T E S R E G A L 
Cl RECTA, 2 TEL. 9 7 1 8 3 6 2 9 3 - ARTÀ 
4 s e t e m b r e 1 9 9 8 6 0 3 43 
B E L L P U I G 
Tennis 
David Escandios i Ramon Cámara 
guanyadors del torneig de tennis Sant 
Salvador 98 
Feia anys que no es recordava una final 
tan interessant i disputada com la que ens 
van brindar enguany els dos merescuts 
finalistes del torneig de tennis Sant 
Salvador 98. En Tolo Gili, guanyador de 
l'edició de l'any passat, i en David 
Escanelles, vigent campió, es varen 
enfrontar a la final. Després d'una partida 
molt disputada en David es va imposar a 
en Tolo per un resultat final de 3-6,6-0,7-
6. Enguany com a novetat també es va 
celebrar el torneig infantil en el qual es va 
demostrar un gran nivell de joc. En la 
final es trobaren dues futures promeses. 
En Ramon Cámara es va imposar a en 
Guillem Ferrer per un resultat final de 6-
3, 6-3. A la final de consolació en Jordi 
Ballester va guanyar a en Pere Riera. El 
lliurament dels trofeus de la categoria 
infantil la va fer el batle, Montserrat 
Santandreu. Cal dir que aquesta final va 
crear una gran espectació ja que unes 50 
persones van assistir-hi i van aplaudir 
cada una de les jugades dels dos rivals i 
amics que la disputaren. En finalitzar hi 
va haver refresc i el ja esmentat lliurament 
de trofeus, tot oferit per l'ajuntament. 
L'organització de 1' event va córrer a càrrec 
de l'Escola de Tennis d'Artà. 
Peu foto: els dos finalistes moments 
abans de començar a disputar el seu partit. 
Nota informativa de Pescóla de tennis 
A partir del dia 15 de setembre comença 
el curs d'hivern de l'escola de tennis. Per 
a informació i matrícula us podeu dirigir 
al polisportiu cada dia a partir de les 17 
hores. 
Voleibol 
Després de les vacances estiuenques, el 
voleibol torna a reprendre la seva activitat, 
encara que sols ha estat durant el mes de 
juliol el temps que han estat aturats de tot. 
Fent una mica de resum d'aquestes 
activitats, a les Festes de Sant Pere es 
disputà el tradicional partit entre el C.V. 
Artà i els Estudiants d'INEF de Lleida 
(encara que estudiants ja en queden molts 
pocs perqué pràcticament tots han acabat 
la carrera). El partit es decantà de part 
d'aquests darrers però per un apretat 3 a 2 
El mes de juliol, com hem dit abans, no 
hi hagué activitat "voleibolera" oficial, 
encara que si es podia veure partidets de 
volei platja a la Colònia, on han tengut 
bastanta afició. 
El mes d'agost, i coincidint amb les 
Festes de Sant Salvador, tengueren lloc 
diversos esdeveniments relacionats amb 
el voleibol. Començà el dissabte dia 1 
amb una diada de mini-volei, on es pogué 
veure que les petites pujen amb força. 
Dimarts dia 4 s'enfrontaren els equips 
juveni i sènior femení del C.V. Artà. 
L'equip sènior s'imposà amb claretat 
demostrant la seva veterania i sobretot 
posant-hi més il.lusió i ganes que les 
juvenils, que es veu que sols pensaven en 
les festes. Seguidament jugaren el sènior 
masculí contra els estudiants d'INEF, i es 
tornà a repetir victòria dels visitants, 
encara que molt just amb un 3 a 2 i 15 a 
12 al darrer set. Les festes es tancaren 
amb el tradicional 4 x 4 que aquest any 
arribava a la seva 3a edició. Va ser el dia 
9, dia en què acabaven les festes i on les 
forces jacomençaven afallar, però la gent 
feu el darrer esforç i es superaren les 
espectatives d'anys anteriors, encara que 
al final qualque equip no es va presentar 
a causa del ròssec. 
Participaren 28 equips, amb un total de 
140 jugadors i es jugaren 48 partits. Es 
disputaren 3 finals. La final infantil 
enfrontà els equips "Campeones" i "Els 
artanencs", amb la victòria pels primers 
amb un resultat de 15 a 4. La final B, la 
jugaren "Supercaligragi..." i "Foracorda", 
imposant-se aquests últims per 15 a 9, i la 
gran final tengué com a equips els "All 
Stars" i "J&B", amb victòria per aquests 
per 15 a 9. 
La primera setmana de setembre els 
equips tornaran als entrenaments per 
preparar la nova temporada 98-99. Si 
algú està interessat en jugar, el dia de la 
fira tendrem un lloc davant na Batlessa. 
Estau tots convidats a fer-hi unapassadeta, 
tendrem informació referent a tots els 
esoorts 
equips així com samarretes i pantalons. 
Natació 
Amb el cobriment de la piscina del 
poliesportiu, s'ha posat en marxa un club 
de natació, el Club Natació Artà, que 
aquest any ja participarà en les diferents 
competicions que tenguin lloc a la nostra 
illa. El dissabte dia 8 d'agost, i coincidint 
amb les Festes de Sant Salvador, es celebrà 
un interclub entre el Club Natació Artà i el 
Club Natació Voltor Balear de Palma, 
que vengué amb nedadors que recentment 
havien participat al Campionat d'Espaya 
i que varen delectar al nombrós públic 
que, malgrat la calor, no es volgué perdre 
aquest aconteixement. 
Primer de tot es dugué a terme una 
demostració per part de tots els assistents 
als cursets de natació organitzats per la 
piscina, tant a l'hivern com a l'estiu. La 
gent s'ho passà d'allò més bé amb les 
nedades dels petits i no tant petits. 
Després començà 1' interclub. Les proves 
que es nedaren foren els 50 m. lliures, 50 
m. esquena, 50 m.braça, 50 m. papallona, 
100 i 200 estils i els relleus 4 x 50 estils. 
Els nedadors d'Artà tengueren l'opor-
tunitat de demostrar els seu progrés, fruit 
d'hores d'entrenament, i també de veure 
i compartir un capvespre amb nedadors 
queja estan competint a un alt nivell. 
Per part del Club Natació Artà 
competiren: Miquel Pastor, Marc Bisbal, 
Guillem Roser, Albert Garcia, Tomàs 
Cattaneo, Xisca Alonso, Catalina Mestre, 
Marta Gili, Malee Tahir, Antònia Pastor, 
Isabel Fullana, Isabel Pastor, Lourdes 
Genovard, MariaPastor, MireiaGili, Rafel 
Cruz, Jaume Mestre i Boris Schulte. Per 
el C.N. Voltor Balear: Colau Pou, Carlos 
López, Miquel Rosselló, Manuel Navarro, 
Alberto Losa, Malena Campaner, Pedro 
Campaner, Carmen Navarro, Sebastiana 
Pou, Javi López i Noemí Rosselló. 
La jornada acabà amb un refrigeri per a 
tots els assistents oferit pel C.N. Artà . 
De molt positiu es pot considerar aquest 
primer interclub i esperem que el segueixin 
molts més. Animar a aquests joves 
nedadors a què continuïn, que a part dels 
resultats la natació és l'esport més complet 
de tots. 
Donar les gràcies al C.N. Voltor Balear, 
i en especial a uns dels seus entrenadors, 
en Biel Arrom, persona prou coneguda a 
Artà, que malgrat estar de vacances varen 
compartir un capvespre amb tots nosal tres 
i ens feren disfrutar de la natació. 
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Comentari hípic 
C o m e s t a v a p rev i s t , el r a n q u i n g 
d e regu la r i t a t f ina l i tzarà d ia 6 d e 
s e t e m b r e , u n a s e t m a n a a b a n s d e la 
c e l e b r a c i ó d e les hab i tua l s c o r r e -
g u d e s d e « S a F i r a » . A r a b é , a q u e s t a 
v e g a d a el f inal de l r a n q u i n g 9 7 - 9 8 
e s p r e s e n t a m é s e m o c i o n a n t q u e 
a l t res a n y s c o m es ref lecte ix a la 
c l a s s i f i c a c i ó , q u e p e r p r i m e r a 
v e g a d a e n c a p ç a l a B a m b i Loya l , q u e 
n o m é s g u a n y à d e d o s p u n t s a la 
t a m b é r eg u l a r B r i s a N ico l a i . P e r 
t an t es d ' e s p e r a r q u e el g u a n y a d o r 
del r a n q u i n g e s d o n a r à a c o n è i x e r 
aques t c a p d e s e t m a n a i j a s o m 
m o l t e s les c o m b i n a c i o n s rea l i tzades 
pe l s seus r e spec t iu s p rop ie ta r i s , q u e 
h a n segu i t a m b m o l t a e m o c i ó la 
rec ta final de l r a n q u i n g . 
Pel q u e fa a ls resu l ta t s d e les 
c o r r e g u d e s ce l eb rades el d ia d e San t 
S a l v a d o r a S o n Ca t iu cal d e s t a c a r 
l e s s e g ü e n t s a c t u a c i o n s : B a l i , 
p rop ie t a t d e A n t o n i Su reda , q u e 
g u a n y à a m b m o l t a faci l i ta t a la 
p r i m e r a c o r r e g u d a , el s e g o n l loc d e 
C a r i a W a y , p r o p i e t a t d e P e d r o 
G o n z á á l e z , e l s e g o n l l o c d e 
C ó m p l i c e d e N u i t , p r o p i e t a t d e 
Sebas t i à E s t e v a , el p r i m e r l loc d e 
V e l o z a la c o r r e g u d a d e g a l o p ll is, el 
p r i m e r l loc d e la r e gu l a r C a m p e o n a 
c o n d u ï d a p e r B .Fer re r , el s e g o n l loc 
d e C i l e o , p rop ie t a t d e P e p Fer re r , el 
s e g o n l l o c d e B a s i n g u e r B G , 
c o n d u ï d a p e r M i q u e l À n g e l Gi l i , la 
v ic to r i a al t rot m u n t a t d ' E v a D u 
P e c h , m u n t a d a p e r V i c k y G ina rd , el 
g r an t r iomf de l po l t r e D i d a c a m a n s 
d e A . T o u s , el s e g o n l loc d e D .Nu i t , 
p r o p i e t a t d e S e b a s t i à E s t e v a , e l 
t e rcer l loc d e Dis t re t , p rop ie ta t d e la 
q u a d r a E s P o u d ' E s Rafal , el p r i m e r 
l loc a m b un g ran final d e A r a n 
R o y a l , p rop ie t a t de la q u a d r a Ses 
E re s , la g ran v ic tòr ia de Var i so l Lu i 
a m a n s d e G a s p a r R a y ó , a la s e g o n a 
c o r r e g u d a d e g a l o p , t a m b é ca l 
des t aca r la m u n t a d a del p o p u l a r 
j o c k e y B e n i t o M a r t í n e z , el g ran 
t r iomf d e Tofo l Fe r r e r q u e d o m i n à 
t o t a l m e n t la c o r r e g u d a a m b u n 
e x c e p c i o n a l T o l i n o K o u r d e , e l 
s e g o n l loc d e S iver , p rop ie ta t d e 
U . G a s p e r , el t e rcer l loc d ' A r i s o l , 
Bal í , g u a n y à a la p is ta d e Son Cat iu 
prop ie t a t d e la q u a d r a Es P o u d ' E s 
Rafal i pe r finalitzar, a la preestel. lar, 
la m e n a d o r a local Cat i M a s s a n e t 
o b t e n g u é u n a m e r e s c u d a vic tòr ia 
a m b el nac iona l U l a r a n H a n o v e r , 
q u e g u a n y à a la da r re ra rec ta a Foxy 
L a d y , p r o p i e t a t d e la q u a d r a 
S ' H e r e t a t . F i n a l m e n t h e m d ' a n u n -
c ia r les c o r r e g u d e s a ce lebra r d ia 13 
d e S e t e m b r e , S a Fi ra , a la p is ta de 
S o n Ca t iu a m b u n a p r o g r a m a c i ó 
c o m p o s t a p e r u n a p resen tac ió de 
po l t r e s loca l s d ' u n any , gene rac ió 
« E » , pol t res de dos anys , cor regudes 
al g a l o p , trot m u n t a t i co r r egudes al 
t rot p e r d i fe rents ca t egor i e s . 
CALA RATJADA 
CA Méndez Núñez, 16 - Bajos 
Tel. 56 37 95 
ARTA 
01. Ciutat, 46 
Tel. 83 61 80 
Fax 83 52 70 
INSTALACIONES Y 
REPARACIONES ELÉCTRICAS. 
ILUMINACIÓN. 
ELECTRODOMÉSTICOS. 
TELICO: FAX Y TELÉFONOS 
S 
c/ Músic Antoni Lliteres, s/n- Tel. 971 835 190 
Artà 
Aerobig - Ioga - Karate 
Gimnàstica manteniment masculina 
Gimnàstica manteniment femenina 
Peses musculació 
Sauna-massatges 
Ballet - Defensa personal 
Lloguer de sales per hores. 
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RANQUING corresponent al mes d'Agost 
LidenBAMBI LOYAL(Loyal lobell-Nille Dalsborg) 
í Futbol 
Nom del cavall 
Millor 
Temps 
Pts 
Total 
01 07 08 14 15 21 22 28 29 
Pts 
MA SP MA SP MA SP MA SP MA 
Affi Julia 1.24.3 6 
Alcatraz TR 1,18.8 46 
A.Tous 1.20.5 46 1er 4rt 5 
Aixal Llar 1.22.5 20 
Aran Royal 1.25.2 6 
Arisol 1.21.0 34 
Art Bleu FC 1.26.3 3 
Atkinson Ridge 1.20.2 4 
Ayda 1.21.2 8 
Bambi Loyal 1.19.6 57 3er 1er 1er 10 
Basinguer BG 1.23.2 10 2on 3 
Bei Rai GF 1.24.3 6 
Belida 1.27.8 
Belina 1.25.4 19 
Bella Scippio 1.24.8 6 
Bibo Di Monmes 1.19.5 42 
Brisa Nicolai 1.21.8 55 3er 1er 6 
Brot De Paume 1.24.5 15 
Calma Du Pin 1.27.8 4 
Campeona 1.23.5 23 4rt 2on 3er 6 
Canny Star's 1.25.8 8 4rt 1 
Caprice de Nílle 1.22.8 12 
Casanova 1.25.8 11 2on 2on 6 
Chin Chin 1.20.8 2 4rt 1 
Cileo 1.24.1 6 4rt 1 
Crack Poterie 
Crion d'Ovillars 1,22.5 8 
Critic 1.25.1 16 
Cómplice De Nuit 1.28.2 4 
Conie Kort 
Fontana Star 1,17.3 18 
Formia Lobell 1.20.5 4 
Foxy Lady 1.19.6 9 
Mendocita 1.20.5 5 
Plain Ask 1.20.5 26 
Sandie Max 1.18.9 7 
Siver 1.18.9 32 1er 2on 3er 9 
Tifón Blai 1.21.2 15 
Tollno Kurde 1.21.0 17 2on 1er 7 
Ulises 1.26.1 1 
Unita Star's 
Varisol Lui 1.21.0 28 4rt 1 
Valogne 1.21.0 8 
E n e l t r a n s c u r s d e l e s f e s t e s 
p a t r o n a l s d e S a n t S a l v a d o r , 
c o n c r e t a m e n t d i a 6 , e l C . E . 
A r t à v a f e r l a p r e s e n t a c i ó d e 
t o t s e l s e q u i p s q u e c o m p e t i -
r a n e n l e s d i f e r e n t s c a t g o r i e s 
e n a q u e s t a t e m p o r a d a 9 8 / 9 9 
p r o p e r a a i n i c i a r - s e . E n t o t a l 
f o r e n p r e s e n t a t s n o u e q u i p s 
a m b u n a n o v e t a t r e l l e v a n t 
q u e v a s e r l ' e q u i p f e m e n í 
q u e p e r p r i m e r a v e g a d a 
c o m p e t i r á d e m a n e r a of i c i a l . 
D i s p u t a r e n p a r t i t s t o t s e l s 
e q u i p s e x c e p t e e l p r e - b e n j a -
m í i e l f e m e n í j a q u e n o v a 
h a v e r p o s s i b i l i t a t d e t r o b a r 
r i v a l s d i n s l a s e v a c a t e g o r i a 
a c a u s a d e l e s d a t e s e n q u è s e 
c e l e b r a r e n e l s p a r t i t s . E s 
d o n a r e n e l s s e g ü e n t s r e s u l -
t a t s . 
I a R e g i o n a l , A r t à 1 - E s c o l a r 
1 , g u a n y a d o r l ' A r t à a l s 
p e n a l s ; j u v e n i l s , A r t à 3 -
E s c o l a r 1; c a d e t s , A r t à 0 -
E s c o l a r 1; i n f a n t i l s , A r t à 0 -
P e t r a 5 ; a l e v i n s I a R e g i o n a l , 
A r t à 3 - E s c o l a r 1; a l e v i n s 3 a 
R e g i o n a l , S a n t S a l v a - d o r 1 -
V i l a f r a n c a 4 ; b e n j a m i n s , 
A r t à 5 - B a d i a C M . 1. 
L ' e q u i p d e I a R e g i o n a l h a 
d i s p u t a t t a m b é d o s p a r t i t s 
d e p r e p a r a c i ó , a c o n s e g u i n t 
s o r t i r i n v i c t e e n e l s d o s a m b 
u n 3 - 1 a l C o n s t à n c i a i u n 
1-1 a m b l ' A l c ú d i a . M a l g r a t 
q u e e n c a r a e s t a n u n p o c c u r t s 
d e p r e p a r a c i ó , p e l q u e s ' h a 
p o g u t v e u r e e s p o t t e n i r 
c o n f i a n ç a e n l ' e q u i p i e s p o t 
f e r u n a b o n a c a m p a n y a e n l a 
I a R e g i o n a l q u e s ' i n i c i a 
p r e c i s a - m e n t d e m à a l e s 8 d e 
l ' h o r a b a i x a a S e s P e s q u e r e s 
c o n t r a u n h i s t ò r i c c o m é s e l 
C . D . M ú r e n s e . 
A c o n t i n u a c i ó u s o f e r i m l a 
c o m p o s i c i ó d e t o t s e l s 
p l a n t e r s d e l C . E . A r t à i d e l 
S a n t S a l v a d o r , a m b 1' e x c e p -
c i ó d e l ' e q u i p f e m e n í , j a q u e 
e n c a r a n o e s t à t o t a l m e n t 
d e f i n i t i u n p i c h i e s t i g u i , e l 
( c o n t i n u a p . 4 6 ) 
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p u b l i c a r e m e n e l s p r o p e r s 
n ú m e r o s d e Bellpuig. 
I a Regional : J o a n M a r t í , S e b a s -
t i à D a l m a u , T o m e u C u r s a c h , 
J o a n C u r s a c h , K i k e D a r d e r , T o n i 
O l i v e r , J o r d i C a l d e n t e y , J o a n 
T o u s , V í c t o r G a l á n , J e r o n i 
E s t r a n y , J o a n A n t o n i A m e r , J o a n 
G a y à , S e b a s t i à G i n a r d , G u i l l e m 
F e r r a g u t , R a m o n F e r r e r , X i s c o 
N i e t o , T o n i G r i l l o , M i q u e l 
G e n o v a r d , J e s ú s , A n d r é s A l b a . 
E n t r e n a d o r : B e r n a d í P a l o u . 
Juvenils: S e b a s t i à D a n ú s , J o a n 
M o y a , T o m a s M a y a l , A n t o n i o 
L ó p e z , J o r d i J u a n G r i l l o , R a f e l 
F l a q u e r , J o a n G i n a r d , A n d r e u 
T o u s , G u i l l e m P a l o u , P e d r o 
C a n e t , P e d r o G o n z á l e z , J o a n 
G a y à , T o m e u F e m e n i a s , J o s é 
T r o y a , J o a n P a s c u a l , J o a n V i v e s , 
J o a n G r i l l o , A n t o n i o R o c h a , 
M i q u e l F e m e n i a s , J o s é M i g u e l 
M a r t í n , J o s e p G i l , M i q u e l 
G i n a r d . E n t r e n a d o r : S e b a s t i à 
M a s s a n e t . 
Cadets: J a u m e S a n s ó , X a v i e r 
F e r n á n d e z , I v á n d e l T o r o , J o a n 
S u r e d a , J o r d i C a b r e r , M i q u e l 
C a p ó , R a f a e l M a y a l , J a u m e 
F e r r e r , T o n i C r u z , B e r n a t D a n ú s , 
M i g u e l G a m a z a , M i k e l P a s c u a l , 
G u i l l e m E s t e v a , M i q u e l À n g e l 
C a l d e n t e y , M i q u e l G i n a r d , 
M i q u e l À n g e l G i l . E n t r e n a d o r : 
J u l i à M a s s a n e t . 
Infantils: J o a n A n d r e u S e r v e r a , 
P e r e J u a n F e r r e r , R e y e s G a l e a -
n o , J u a n M a n u e l R a m o s , X a v i e r 
G i n a r d , A l e x L ó p e z , L u i s 
T o r r e b l a n c a , R a m o n C á m a r a , 
D a v i d R o c h a , X a v i e r C a n t ó , 
M i q u e l À n g e l S u r e d a , R a f e l 
T e r r a s s a , J o s é M a n u e l G i l , J o s e p 
B E L L P U I G 
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M o m e n t de la p resen tac ió oficial d e tots e ls e q u i p s q u e fo rmen el C .E .Ar tà 
E s t e v e , R a f e l C r u z , J o a n G a y à , 
I s m a e l R o d r í g u e z , J o s é P a s c u a l , 
T o n i P o m a r , P e d r o G i n a r d , J o s é 
M a r i a R o d r í g u e z , T o n i C a r r i ó . 
E n t r e n a d o r : J o a n G a y à . 
Alevins I a Regional: P e p T o n i 
V i v e s , J o r d i C a l d e n t e y , E n d i k a 
P a s c u a l , À n g e l N i e t o , A l f r e d o 
F e r n á n d e z , P a u C r u z , J o a n 
T e r r a s s a , J o s é M a r i a M o l i n a , 
G i n e s A y a l a , X a v i e r G r i l l o , 
L l u i s O b r a d o r , P e r e M i q u e l 
R i e r a , B o r j a S á n c h e z , M i q u e l 
G e n o v a r d , J o s é P o n s , T o n i 
S e r r a l t a . E n t r e n a d o r : J e r o n i 
B i s b a l . 
A l e v i n s 3 a Regional (Sant 
Salvador) : D a v i d C o b o s , R a f e l 
F o n t , T o n i G i l , B r a y a n L u c e n a , 
C r i s t i a n A l b a , B i e l M a s s a n e t , 
T o n i A r n a u , P e p J u a n B e r n a t , 
D a m i à V i v e s , P e p L l u i s G i l , 
A n t o n i o G a r c í a , T o m e u C a l d e n -
t e y , D a n i e l L ó p e z , T o n i B o s c h , 
T o n i G i n a r d , T o n i S e r r a , P e d r o 
V i c e n s , J . X i s c o D u r a n , T o m e u 
C o l l , J o a n C a r r i ó , T o m á s C a t t a -
n e o . E n t r e n a d o r : M a n o l o C r u z . 
Benjamins: T o n i N a d a l , F e l i p 
C a r r i l l o , A l b e r t o F e r n á n d e z , 
I s m a e l d e J e s ú s , D a v i d V i v e s , 
J a v i e r R o d r i g o , A l e j a n d r o 
C o b o s , S e r g i F r a n c o , M i q u e l 
F r a n c o , S e r g i o C a r a b a n t e , 
A n t o n i o C é s p e d e s , J o a n G i n a r d . 
E n t r e n a d o r : T o n i N a d a l . 
Pre-Benjamins : P a u R i e r a , 
M a t e u N i c o l a u , S e b a s t i à C o l l , 
C a r l o s T o r r e b l a n c a , J o s h u a 
C h a r l e s T a y l o r , D a n i e l V i d a l , 
L u í s R o s a , A n t o n i G i l , M a t e u 
O r t e g a , A n t o n i o B r a z o , B e r n a t 
R e y n é s , J o n a t h a n F e r n á n d e z . 
E n t r e n a d o r : R a f e l M a s c a r ó . 
BARTOMEU FEMENIAS TOUS, Radiestesista. 
Tels. 971 836 126 - 971 836 314 
Els ofereix els seus serveis de: 
LOCALITZACIÓ DE POUS D'AIGUA I ALTERACIONS TELÚRGIQUES. 
(Falles geològiques i corrents subterrànies d'aigua). 
NIVELL D'ACTIVITAT 
CEREBRAL 
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cloenda 
A q u e s t a fo tograf ia da ta d e l ' a n y 
1955 q u a n el futbol a r t anenc es 
j u g a v a j a al c a m p d e Ses P e s q u e r e s , 
e n c a r a q u e hi fa l taven m o l t e s de les 
c o n d i c i o n s q u e e s c o n t e m p l e n 
a c t u a l m e n t . L ' e q u i p re t ra ta t e ra el 
d e l ' A s p i r a n t a t d e la P a r r ò q u i a 
( ca l çons n e g r e s i c a m i s e t a b l ava ) , 
q u e e s t a v e n a p u n t d e d i spu ta r un 
part i t con t ra un conj un t del ve í pob le 
d e S o n Se rve ra . N o en s a b e m el 
resu l t a t del par t i t ni el n o m d e 
F arbi t re . 
A l g u n s dels q u e mos t r en la seva 
f e s o m i a j a s ó n difunts, l ' en t renador , 
el c a p vis ib le de l ' equ ip i q u a l q u e 
a l t re p e r s o n a t g e e n t u s i a s t a de l s 
co lo rs locals , c o m per e x e m p l e el 
massa tg i s ta . 
E l s a n o m e n a m c o m s e m p r e 
d ' e s q u e r r a a dre ta . 
D r e t s : T o n i E s p i n o s a , T o m e u 
F o r t e z a ( a l e s h o r e s v ica r i d e la 
pa r ròqu i a ) , T o m e u Bol ló , natural i 
ve í d e C a p d e p e r a , Berna t de Sa 
B u t i g u e t a el qual en feia una de les 
seves , P e d r o C a b o t , J a u m e C a m a , 
M i q u e l P i s t o l a , X i s c o M a n í i 
M a n u e l Platel ( l ' en t r enado r ) . 
Aco ta t s : X i s c o Rector , Rafel Cirera, 
Biel Papa ió , D i n o Salord, Joan Lluís 
M a n g o l , Joan S i s s a i Mique l Esco là 
(el d e la No ta r i a ) . 
ENDEVINALLA 
de Pere Xim 
S o l u c i ó a l a p u b l i c a d a : 
Festes patronals 
N o s a l t r e s d è i e m " S a T o r r e " 
a r a e s d i u " C a n y a m e l " , 
e l p o b l e d u i a l a " d o m a " 
e r a p e r t o t s c o m u n c e l . 
B a r r a c a l l a r g a o r o d o n a 
e r a m é s b o n a q u e m e l , 
l a b i c i c l e t a i a c ó r r e r 
u n s a m b c a r r o , u n s a p e u . 
AVSTRALOpHMCUS AÜSIRÀlDPtíiKÇVS HOMO 
AFRICANAS ROWSWS BRCCTÜS 
NEANDERTHAL HOMO IAPIBNS 
EN L'ACTUALITAT, L.'ESPECIE HUMANA 
CERCA UN FORAT PER ON EVOLUCIONAR 
CAP EL FUTUR, PERÒ NOMÉS TROBA EL 
bE LA CAPA b' 01Ó 
T O R N A R E M EL DIA 25/IX 
